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Tämä liiteraportti kuuluu osana suunnitelmaan "Liikenneturvallisuuden pa-
rantaminen koulujen kohdilla Etelä-Karjalassa  ja Kymenlaaksossa". Selvityk-
sen tarkoituksena on löytää liikenneturvallisuuden kannalta ongelmalliset 
kohteet koulujen lähialueella ja määrittää toimenpiteet näiden ongelmien 
poistamiseksi. Tarkastelu on rajattu yleisten teiden vaikutuspiirissä oleviin 
peruskouluihin, joissa annetaan 1 - 6 -luokan perusopetusta (entiset ala- 
asteet). Tarkastelussa on ollut 128 koulua, joista 58 koulua on Etelä-Karjalan 
 ja  70 koulua Kymenlaakson alueella. 
Tässä liiteraportissa on esitelty Etelä-Karjalan kouluja koskevat ongelma-  ja 
 toimenpidekortit.  Selvitykseen kuuluu lisäksi yhteenvetoraportti (Tiehallinnon
 selvityksiä  12/2004) sekä Kymenlaakson kouluja koskeva  liiteraportti (Tiehal-
linnon selvityksiä 14/2004). 
Tämän liiteraportin koulukortit on esitelty kunnittain aakkosjärjestyksessä. 
Suunnitelma on tehty Kaakkois-Suomen tiepiirin toimeksiannosta. Tilaajan 
puolelta selvitystä on ohjannut Timo Järvinen. Suunnitelman on laatinut Tie- 
liikelaitos, jossa työstä ovat vastanneet Marja Bäck ja 011i Mäkelä. 
Kouvolassa, tammikuussa 2004 
Tiehallinto  
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
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Imatra Itä-Suomen suomalaisvenäläinen koulu 
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______________ Virmutjoen koulu 
Saari Saaren koulu 
Savitaipale Heituinlanden koulu 
Kirkonkylän koulu 
______________ Kivikoulu  
Suomenniemi  Suomenniemen koulu 
Taipalsaari Kirkonkylän koulu 
Leväsen koulu 
Rehulan koulu 
Saimaanharjun koulukeskus 
____________ Vehkataipaleen koulu 
Uukuniemi Uukuniemen koulu 
Ylämaa Kirkonkylän koulu 
_____________ Ylijärven koulu 
Imatran kaupunki 	Itä-Suomen 	Ongelmakohteet 
suomalais- 
venäläinen koulu  
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Vaarallinen tien ylitys  
() 	Vaarallinen alue 
• 	Plmeã tie 
Liian suuret nopeudet  
• • •  Kevyt liikenne ajoradaila 
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Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu Osoite: Kanavakatu 6, 55100 Imatra 
 (72  oppilasta) 
	
Tie: 397 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 1107 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- Vuoksentien (kaaVatie) alkupäässä valaistuksen kunnossapito heikkoa. 
- 	Talvella osa väylistä huonosti aurattuja ja hoidettuja. 
- 	Nouto- ja saattoliikenteelle ei ole erotettua pysäköintialuetta. 
- 	Aamuisin kaupungin keskustasta tulevat linja-autokyytiläiset eivät malta kävellä suojatielle, vaan 
ylittävät Imatrankoskentien pysäkin kohdalta. 
- 	Linja-autopysäkille matkaa noin 0,5 km. 
- 	Kanavakadun ja Vuoksentien (kaavateitä) liittymä vaarallinen ja valaistus on huono. 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta koulun kohdalla. 
- 	Koulun liittymässä ei ole hyvä näkyvyys joka suuntaan. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Polkupyöräkypäröiden  ja heijastimien käytössä puutteita. 
- 	Turvallisten koulureittien käytössä puutteita. 
Imatran kaupunki 	Itä-Suomen 	Toimenpide-ehdotukset  
suomalais- 
venäläinen koulu  
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Merkintöien selitykset 
Koulu 
A Suojatiejarjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
P-alueen järjestäminen  
Ldttymäjärjestelyt 
() 
Pihajärjestelyt 	U 	U • 	Kevyen liikenteen väylä 
- La-pysäkkijärjestelyt 	—k.--. Nopeusrajoitus 
Väistötlla 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkernlen parantaminen 	-.J-_-. 	Mutkan oikaisu 
Itä-Suomen suomalais -venäläinen koulu Osoite: Kanavakatu 6, 55100 Imatra 
Tie: 	397 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 1107 
Toimenpide  
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Liittymäjärjestelyt Kanavakadu n ja Vuoksentien 
liittymässä ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Kevyen liikenteen väylä mt:n 397 varteen 
kiertoliittymien välille ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Imatran kaupunki 	Rajapatsaan koulu Ongelmakohteet 
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Imatran kaupunki 	Rajapatsaan koulu Ongelmakohteet 
Rajapatsaan koulu 	 Osoite: Ensontie 71, 55610 Imatra 
(133 oppilasta)  
	
Tie: 396 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 2040 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Ensontieltä (katu) puuttuu kevyen liikenteen väylä. 
- 	Pysäkkialuetta ei ole erotettu koulun piha-alueelta. 
- 	Koulun kentän ja pyörätien välistä puuttuu aita. Kulku pysäkille tapahtuu myös kentän halki, jolloin 
vaaratilanteita tulee. 
- 	Pietarintien (mt 396) alittavien kevyen liikenteen tunneleiden risteykset ovat ongelmallisia. 
- 	Karhusuontiellä (katu) olevat mäet ja liittymät ovat ongelmallisia. Paikassa kulkee paljon 
puutavararekkoja. 
- 	Junaradan ylitys Kuparintiellä (katu). 
- Kovaa ajavat mopot herättävät pelkoa. 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia. 
- 	Opettajien autojen paikoitus järjestetty yleiselle paikoitusalueelle. 
- 	Saattoliikenteelle ei ole järjestetty turvallista paikkaa. 
- 	Linja-autopysäkeiltä ei ole turvallista reittiä koulun pihaan. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Polkupyöräkypäröiden ja heijastimien käytössä puutteita. 
Imatran kaupunki 	Rajapatsaan koulu Toimenpide-ehdotukset  
Merkintöjen selitykset 
() 	
Koulu 	 Piha]äresteIyt • 	U Kevyen liikenteen väylä  
A 	Suojatiejärjestelyt 	 - 	La-pysäkkijärjestelyt —p-- Nopeusrajoitus 
© 	Lilkennemerkkijärjestelyt 	 Väistötila 0 0 
P-alueen järjestäminen 	 -' 	Alikulkukäytävä Piennarjätestelyt 
Lilttymäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen  Mutkan oikaisu 
Rajapatsaan koulu Osoite: Ensontie 71, 55610 Imatra 
Tie: 	396 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 2040 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
___________________________________________  1000€ __________ __________ ____ ____ 
Kevyen liikenteen väylä Ensontielle Malmikatu - K 
Karhusuontie ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne ja aita tontin ympärille) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Liittymäjärjestelyt Karhusuontiellä  (leikkaus) ____________ ____________ ____________ _____ K 
Alikulkukäytävä rautatien ali Kuparintielle ___________ ___________ ___________ _____ K 
Liikennemerkkijärjestelyt kevyen liikenteen väylien  2,0 0,000 0,000 1 T 
liittymiin alikulkukäytävien läheisyyteen 
Terästehtaantielle, Kuparintielle ja Savikannantielle 
liikennemerkit "Väistämisvelvollisuus risteyksessä" (8 
kpl) ja Savikannantielle Ilikennemerkit  "Pakollinen 
kiertosuunta" (4 kpl) ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Näkemien parantaminen Kuparintien kevyen 3,0 0,000 0,000 4 T 
liikenteen väylällä alikulkukäytävän läheisyydessä 
(leikkaus) ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
	Joutsenon kunta 	 Aholan koulu 	Ongelmakohteet 
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Aholan koulu 	 Osoite: Aholantie 661, 55100 Imatra 
(25 oppilasta) 
Tie: 14855 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 6577 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	Tulo Piiparintieltä Aholantielle (pt 14855) vaarallinen paikallistien geometrian vuoksi, näkyvyys 
huono. 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
- 	Pysäkkien odotustilat puutteelliset.  
- 	Suojatie puuttuu koulun kohdalta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Joutsenon kunta 	Aholan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintälen sel itvkset  
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
P-alueen järjestaminen 
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 
 La-pysäkkijärjestelyt 
Väistötila 
— Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen 
• • • U 	Kevyen liikenteen vä,lä 
—p.-- Nopeusraloitus  
o 0 
Piennarjärjestelyt  
Mutkan oikaisu 
Joutsenon kunta 	 Aholan koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
Aholan koulu Osoite: Aholantie 661, 55100 Imatra 
Tie: 	14855 Tieosa: 	1 	Etäisyys: 6577 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14855 Jokelan liittymä  
- mt 3952 ja mt:lle 3952 pt 14855 - kunnan raja 
617,6 
__________ 
0,005 
__________ 
0,008 
__________ 
4 T 
 ____ 
Nopeusrajoitus 50 km/h pt:lle 14855 koulun kohdalle  0,7 0,004 5,714 1 T 
La-pysäkkijärjestelyt (katoksien lisääminen)  8,0 0,000 0,000 4 T 
Näkemien parantaminen pt:lIä 14855 koulun 
liittymässä (leikkaus) 
120,0 
____________ 
0,002 
____________ 
0,017 
____________ 
4 T 
_____ 
Suojatiejärjestelyt pt:llä 14855 koulun kohdalla  0,1 0,001 10,000 2 T 
Joutsenon kunta 	 Keskuskoulu 	Ongelmakohteet 
Keskuskoulu 	 Osoite: Kesolantie 32, 54100 Joutseno 
(350 oppilasta) 
Tie: 3933 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 200 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia. 
- 	Huono näkyvyys koulun liittymässä. 
- 	Piha-alue huonosti valaistu. 
- 	Saimaantien (mt 3932) ja Lappeentien (pt 14841)liittymä: pysäköidyt  autot näköesteenä, suuret 
nopeudet, 4-haaraliittymä. 
- 	Saimaantien (mt 3932) ja Keskuskadun liittymä:  raskas liikenne, vilkas liikenne, suuret nopeudet. 
- 	Rantatie (pt 14852): raskas liikenne, vilkas liikenne, suuret nopeudet. 
- 	Saimaantien (mt 3932) ja Ratakadun liittymä: vilkas liikenne, huono näkyvyys, leveä  tie. 
- 	Saimaantien (mt 3932) ja Asemakadun liittymä: raskas liikenne, suuret nopeudet. 
- 	Imatrantie (mt 395): kapea tie, suuret nopeudet, vilkas liikenne, ei pyörätietä. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Heijastimien käytössä puutteita. 
- 	Polku pyörien kunnossa puutteita. 
Joutsenon kunta 	 Keskuskoulu 	Toimenpide-ehdotukset  
Merkintöjen selitykset  
(') Koulu (I)  Pihajärjestelyt • • • • 	Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt  La-pysakkijärjestelyt —k.-- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärlestelyt VäistÖtila 0 0 
P-alueen jär]estäminen Alikulkukäytävä Plennarjärjestelyt 
Liittymäjäijestelyt Näkemlen parantaminen Mutkan oikaisu 
Keskuskoulu Osoite: Kesolantie 32, 54100 Joutseno  
Tie: 	3933 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 200 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
______________________________________  1000€ _________ _________ ____ ____ 
Pihajärjestelyt (valaistus) ____________ ____________ ____________ _____ K 
Liikennemerkkijärjestelyt ("Ajoneuvolla ajo kielletty" -  K 
merkki) koulun pihan ja P-alueen väliin ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt (saarekkeellinen  2 kpl) K 
Keskuskadulle mt:n 3932 liittymässä ja Kesolantielle 
mt:n 3933 liittymässä ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Näkemien parantaminen mt:Ilä 3933 Ratakadun 2,0 0,011 5,500 2 T 
liittymässä (leikkaus)  ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 3951 mt 3932 -  300,0 0,023 0,077 4 T 
Vilkkumäentie ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
La-pysäkkijärjestelyt (2 kpl levikkeitä, merkit jo on) 7,0 0,006 0,857 2 T 
mt:lle 3951 ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt (korotettu 1 kpl) mt:lle 3932 mt:n 38,3 0,095 2,480 2 T 
3951 liittymässä, (saarekkeellinen I kpl) mt:Ile 3932  
Keskuskadun liittymässä, (korotettu I kpl) mt:lle 3933  
Ratakadun liittymässä, (saarekkeellinen 1 kpl) mt:lle 
3933 Kesolantien liittymässä, (korotettu 1 kpl) pt:lle 
14852 Pappilantien liittymässä ja (maalattu 2 kpl) 
mt:lle 3933 ja mt:lle 3934 teiden liittymässä.  ___________ __________ ___________ _____ _____ 
Joutsenon kunta 	Korvenkylän koulu Ongelmakohteet 
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Korvenkylän koulu 	 Osoite: Rauhantie 21, 55300 Rauha 
(150 oppilasta) 
Tie: 3963 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 500 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Imatrantieltä (mt 397) puuttuu suojateitä. 
- Vt:n 6 rampin ja mt:n 397 liittymästä puuttuu STOP- merkki. 
- 	Työväentien (kaavatie) ja Rauhantien (mt 3964) liittymä vaarallinen ylitettävä Rauhantien 
kevyenhiikenteen väylän kulkijoille. 
- 	Mannerintien (pt 14859) ja Rauhantien (mt 3964) hiittymä Rauhasta päin tuhijoille 
alamäkipyöräilijöille vaarallinen olemattoman näkyväisyyden vuoksi. 
- 	Manneriritieltä (pt 14859) puuttuu kevyenlilkenteen väylä. 
- 	Varastotiellä (kaavatie) junaradan ahikulku  jyrkästi kaartavaa ja laskevaa tietä on autoihijoille 
näkyväisyysongelma ja hiihtäjihle tilanpuuteongelma. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Heijastimien ja polkupyöräkypäröiden  käytössä puutteita.  
Joutsenon kunta 	Korvenkylän koulu Toimenpide-ehdotukset  
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© Maanmittauslaitos lupa  nm I OIMYY/03 
Merkintöjen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejarjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
D P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 	 ••• 	Kevyen liikenteen väylä 
La-pysäkkijärjestelyt 	—..-- --. Nopeusrajoitus  
Välstötila 	 0 0 	Valaistus 
"—' Alikulkukäytävä 	 Piennarjär)estelyt 
Näkemien parantaminen 	-J.-- 	Mutkan oikaisu 
Korvenkylän koulu Osoite: Rauhantie 21, 55300 Rauha 
Tie: 	3963 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 500 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Klir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
______________________________________  1000€ _________ _________ ____ ____ 
Liikennemerkkijärjestelyt ("Lapsia" —merkit 3 kpl) K 
Varastotielle ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Nopeusrajoitus 60 km/h mt:lIe 397 0,7 0,025 35,714 1 T 
Liikennemerkkijärjestelyt (STOP-merkki) vt:n 6 0,340 0,005 14,706 1 T 
rampin ja mt:n 397 liittymään ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Näkemien parantaminen mt:n 3964 ja Työväentien 1,0 0,003 3,000 1 T 
liittymässä (kasvillisuus) ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Liittymäjärjestelyt pt:n 14859 ja mt:n 3964 liittymässä  80,0 0,017 0,213 4/3 T 
ja mt:n 3963 ja Varastotien liittymässä  __________ __________ __________ ____ ____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14859 mt 3964— 177,6 0,027 0,152 4 T 
kunnan raja ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt mt:lle 397 Salotien, Torkkelintien ja 0,3 0,007 23,333 2 T 
Peltokujan liittymiin ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Joutsenon kunta 	Leppälän koulu 	Ongelmakohteet  
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Liian suuret nopeudet 
• • •  Kevyt liikenne ajoradalla I' 'F 	\ 
Zrnk 	 Maanmittauslaitos lupa nro 1O/MYY/03 
Leppälän koulu 	 Osoite: Penttiläntie 1127, 54100 Joutseno 
(28 oppilasta) 
Tie: 3932 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 4575 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Piha-alue jäsentymätön. 
- 	Ei erillisiä P-alueita.  
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat mt:ltä 3932. 
- 	Koulun läheisyydestä puuttuvat la-pysäkit. 
- 	Ei valaistusta.  
- Nopeusrajoitus 60 km/h. 
Muita turvallisuuspuutteita: 

Joutsenon kunta 	 Parjalan koulu 	Ongelmakohteet  
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Parjalan koulu 	 Osoite: Parjalantie 71, 54100 Joutseno 
(39 oppilasta) 
Tie: 14844 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 2625 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	Saattoliikenne käyttää koulun piha-aluetta.  
- 	Lähestyttäessä Lampikankaan kiertoliittymää  pyörätietä pitkin Hietaharjusta päin pensaikko  
haittaa näkyvyyttä Lappeentielle kirkon suuntaan. 
- 	Valaistus puuttuu koulureitiltä Karjalaisentie (pt 14844) - Nyrkköläntie - Parjalantie. 
- 	Koulun piha-alue riittämättömästi valaistu. 
- 	Karjalaisentien (pt 14844) ylitys koulun liittymässä ei ole turvallinen.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Vanhempien kuljettaessa lapsia saattaa  auto olla niin täynnä, ettei kaikille riitä turvavöitä. 
KatI,,,.n 
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-. 	© Maanmittauslaitos lupa nro IOIMYYIO3 
Joutsenon kunta 	Parjalan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintäjen selitykset 
Koulu 
A 
© Liikennemerkkijär]estelyt  
P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
(, 	Pihajärjestelyt 	 • • • • 	Kevyen liikenteen väylä 
- La-pysåkkijärjestelyt 	—b.--- Nopeusrajoitus 
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	».-J.»--- 	Mutkan oikaisu 
Parjalan koulu Osoite: Parjalantie 71, 54100 Joutseno 
Tie: 	14844 Tieosa: 	1 	Etäisyys: 2625 
Toimenpide 
_________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne, valaistus) ____________ ____________ ____________ _____ K 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen Parjalantiellä koulun 
liittymässä (kasvillisuus)  ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
_____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h Parjalantielle ___________ ___________ ___________ _____ K 
Valaistus Parjalantielle ____________ ____________ ____________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen  pt:lle 14844 540,5 0,005 0,009 4 T 
Nyrkköläntie - mt 3932 ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Valaistus pt:lle 14844 Nyrkköläntie - mt 3932 108,1 0,009 0,083 4 T 
Näkemien parantaminen pt:llä 14844 Parjalantien 2,0 0,000 0,000 4 T 
liittymässä (leikkaus)  ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt pt:lle 14844 Parjalantien 0,1 0,000 0,000 2 T 
liittymässä  ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
La-pysäkkijärjestelyt (2 kpl) pt:Ilä 14844 Parjalantien  7,0 0,001 0,143 3 T 
liittymässä ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Nopeusrajoitus 50 km/h pt:lIe 14844 Parjalantien  0,7 0,002 2,857 1 T 
liittymään ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Näkemien parantaminen kevyen liikenteen  väyliltä 1,0 0,000 0,000 1 T 
Lampikankaan kiertoliittymässä  (kasvillisuus) ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Joutsenon kunta 	 Pulpin koulu 	Ongelmakohteet 
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Pulpin koulu 	 Osoite: Ahvenlammentie 3, 54120 Pulp 
(140 oppilasta) 
Tie: 14840 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 200 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Hongistontien (kaavatie) - Ahvenlammentien  (pt 14840) pyörätie vaihtaa puolta vaarallisessa pai- 
kassa. 
- 	Haukilandentien (pt 14832) kevyenliikenteen väylä päättyy liian aikaisin.  
- 	Suojatie puuttuu koulun kohdalta pt:ltä 14840. 
- Näkyvyys huono Haukilandentien (pt 14832) ja Ahvenlammentien (pt 14840) liittymässä. 
- 	Suojatie puuttuu Linjatieltä (kaavatie). 
- Näkyvyys heikko Ahvenlammentien (pt 14840) ja Uus-Ahvenlammentien (kaavatie)liittymässä 
 kesällä kasvillisuuden  ja talvella lumen vuoksi. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Joutsenon kunta Pulpin koulu Toimen ide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
() 	Koulu 	 Pihajärjestelyt  U U U U 	Kevyen liikenteen väylä  
A 	Suojatiejärjestelyt 	 - 	La-pysäkkijärjestelyt ---. 	Nopeusrajoitus 
© 	Liikennemerkkijärjestelyt 	 VäistÖtila 0 0 
[] 	P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen  —3--.-. 	Mutkan oikaisu 
Pulpin koulu Osoite: Ahvenlammentie 3, 54120 Pulp 
Tie: 	14840 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 200 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
______________________________________  1000€ _________ _________ ____ ____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Liikennemerkkijärjestelyt ("Ajoneuvolla  ajo kielletty" - K 
merkki) la -pysäkkiyhteyden suulta ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt Linjatielle (maalattu) ja Hongiston-  K 
tielle (korotettu)  ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Näkemien parantaminen Hongistontiellä (kasvillisuus)  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen pt:n 14832 ja pt:n 14840 2,0 0,003 1,500 4/1 T 
liittymässä (leikkaus) ja pt:n 14840 ja Uus- 
Ahvenlammen liittymässä (kasvillisuus)  ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen pt:Ilä 14832 180,0 0,019 0,106 4 T 
Palotie - Mantlamäentie ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h pt:IIä 14832 jatkettava Mant- 0,7 0,003 4,286 1 T 
lanmäentien liittymään saakka  ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt pt:lIe 14840 koulun kohdalle (maa-  0,1 0,003 30,000 2 T 
lattu) ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
La-pysäkkijärjestelyt (1 kpl) pt:IIe 14840 koulun vas- 3,5 0,004 1,143 2 T 
takkaiselle puolelle ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Joutsenon kunta 	 Ravattilan koulu 	Ongelmakohteet 
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Ravattilan koulu 	 Osoite: Penttiläntie 635, 54100 Joutseno  
(41 oppilasta) 
Tie: 3932 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 6909 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	 Saattoliikenteelle ei ole erotettu omaa pysäkkialuetta. 
- 	Koulun liittymästä näkemät huonot molempiin suuntiin. 
- 	Koulun liikuntapaikat mt:n 3932 toisella puolella.  
- 	Koulun kohdalla mt:llä 3932 ei ole valaistusta.  
- 	Suojatiet puuttuvat.  
- 	Liian suuri nopeusrajoitus  (60 km/h).  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu. 
- 	La-pysäkit puuttuvat koulun läheisyydestä. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Joutsenon kunta 	Ravattilan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöien selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
P-alueen järjestäminen 
Liittymäjäl]estelyt 
() PihaJär]estelyt 	 • • • • 	Kevyen liikenteen vä1ä 
La-pysäkkijärjestelyt 	—Øu--  Nopeusrajoitus 
VäistÖtila 	 0 0 	Valaistus 
' 	Alikulkukäytävä 	 Piennar]ärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Ravattilan koulu Osoite: Penttiläntie 635, 54100 Joutseno 
Tie: 	3932 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 6909 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestäminen ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen mt:lIä 3932 koulun 
liittymässä (leikkaus)  
120,0 
____________ 
0,006 
____________ 
0,050 
____________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Suojatiejärjestelyt (maalatut 2 kpl) mt:lle 3932 koulun 0,2 0,003 15,000 T 
ja urheilukentän liittymiin ___________ ___________ ___________ _____ 
Nopeusrajoitus 50 km/h mt:lle 3932 koulun ja 0,7 0,005 7,143 1 T 
urheilukentän kohdalle ____________ ___________ ___________ _____ 
La-pysäkkijärjestelyt (2 kpl) mt:lle 3932 koulun 7,0 0,002 0,286 3 T 
liittymään ___________ __________ __________ _____ 
Valaistus mt:lle 3932 mt 3931 - pt 14844 86,7 0,031 0,358 3 T 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 3932 mt 3931 - pt 433,4 0,013 0,030 4 T 
14844 __________ _________ _________ ____ ____ 
Lappeenrannan kaupunki Hanhijärven koulu Ongelmakohteet 
	
[Anhijärven koulu 	 Osoite: Hanhikempintie 174, 53650 Lappeenranta 
(31 oppilasta) 
Tie: 387 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 1200 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu Hanhikempintien (kaavatie) varrelta. 
- 	Valaistus Hanhikempintiellä olematon. 
- 	Koulun kohdalla liian suuri nopeusrajoitus. 
Muita turvallisuuspuutteita:  
Lappeenrannan kaupunki Hanhijärven koulu Toimenpide-ehdotukset 
Merkintöjen selitykset 
() Koulu Pihajärestelyt • 	a a 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt -.-..-. 	Nopeusrajoitus  
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 	0 	Valaistus 
P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen Mutkan oikaisu 
jjippeenrannan kaupunki Hanhijärven koulu Toimenpide-ehdotukset  
Hanhijärven koulu Osoite: Hanhikempintie 174, 53650 Lappeenranta 
Tie: 	387 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 1200 
iimenpide 
_________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I MC 
__________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Piennarjärjestelyt Hanhikempintielle ___________ ___________ ___________  K 
Nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle  ___________ ___________ ___________ K 
Vaiaistus koulun kohdalle ___________ ___________ ___________  K 
Näkemien parantaminen koulun liittymässä  
svillisuus) ____________ ____________ ____________ 
K 
 _____ 
Piennarjärjestelyt pt:lle 14817 Myllymäenkatu - 
Vöstintie 
763,3 
____________ 
0,011 
____________ 
0,014 
____________ 
4 T 
 _____ 
La-pysäkkijärjestelyt pt:n 14817 ja Hanhikempintien 
ifittymään 
7,0 
___________ 
0,001 
___________ 
0,143 
___________ 
3 T 
_____ 
Lappeenrannan kaupunki Kasukkalan koulu Ongelmakohteet  
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Kasukkalan koulu 	 1Oiite:Vainikkalantie  171, 53100 Lappeenranta  
(54 oppilasta)  
Tie: 390 	Tieosa: 4 	Etäisyys: 1717 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu.  
- 	Mt 390 kapea ja vilkasliikenteinen. 
- 	Liikennettä välituntialueella (saattoliikenne  ja huoltoajo). 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
- 	Opettajille ei ole järjestetty erillistä paikoitusaluetta. 
- 	Linja-autopysäkit ja kulkuyhteydet kouluun puutteelliset. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Pihajällestelyt 
 La-pysäkkijärjestelyt 
Väistötila 
Alikulkukäytävä 
Näkemieri parantaminen 
• • U U 	Kevyen liikenteen väylä  
—k.-. Nopeusrajoitus 
o 0 
Piennarjärjestelyt 
_____- 	Mutkan oikaisu 
Lappeenrannan kaupunki Kasukkalan koulu Toimenpide-ehdotukset  
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Merki ntöien sel itvkset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
Liikennemerkkijärjestelyt 
j P-alueen järiestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
Kasukkalan koulu Osoite: Vainikkalaritie 171, 53100 Lappeenranta 
Tie: 	390 	Tieosa: 	4 	Etäisyys: 1717 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjolv I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt ____________ ____________ ____________  K 
P-alueen järjestäminen ___________ ___________ ___________ K 
Suojatiejärjestelyt koulun liittymääri 0,1 0,001 10,000 2 T 
Nopeusrajoitus 50 km/h koulun kohdalle 0,7 0,013 18,571 1 T 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 390 mt 3902— pt 
14820 
334,0 
__________ 
0,006 
__________ 
0,018 
__________ 
4 T 
_____ 
La-pysäkkijärjestelyt (koulun puoleisen la-pysäkin 
siirto lähemmäs koulua) 
3,5 
___________ 
0,001 
___________ 
0,286 
___________ 
3 T 
_____ 
Lappeenrannan kaupunki Korkea-ahon koulu  Ongelmakohteet  
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Korkea-ahon koulu 	 Osoite: Korkea-ahontie 803, 53100 Lappeenranta  
(41 oppilasta) 
Tie: 14790 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 1300 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Suojatiet puuttuvat. 
- Heikko näkyvyys koulun liittymästä vasempaan. 
- 	Pysäkit puuttuvat koulun läheisyydestä. 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu. 
- Nopeusrajoitus 50 km/h.  
- 	Piha-alueelta puuttuu paikoitusalue. 
- 	Piha-alueen järjestely. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
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Lappeenrannan kaupunki Korkea-ahon koulu Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
icEI::i Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© 
P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
() 
PihajäesteIyt 	 • U U U 	Kevyen liikenteen väylä  
- La-pysäkkijärjestelyt 	—v.-- Nopeusrajoitus  
Väistötila 	 0 0 	Valaistus  
Alikulkukäytävä 	 Piennarjäqestelyt 
Näkemien parantaminen 	.__L.- 	Mutkan oikaisu 
Korkea-ahon koulu Osoite: Korkea -ahontie 803, 53100 Lappeenranta 
Tie: 	14790 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 1300 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestelyt ___________ ___________ ___________ _____ K 
Piennarjärjestelyt pt:lle 14790 koulu - Pt 14791 232,9 0,001 0,004 4 T 
Nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle  0,7 0,000 0,000 1 T 
Suojatiejärjestelyt koulun liittymään 0,1 0,000 0,000 2 T 
Näkemien parantaminen koulun liittymässä (leikkaus)  120,0 0,000 0,000 4 T 
La -pysäkkijärjestelyt koulun liittymään 7,0 0,000 0,000 4 T 
Lappeenrannan kaupunki Lempiälän koulu 	Ongelmakohteet  
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Lempiälän koulu 	 Osoite: Lempiäläntie 39, 53300 Lappeenranta  
(28 oppilasta) 
Tie: 14831 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 360 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Vt:n 13 ylittäminen todella vaarallista runsaan rekkaliikenteen Vuoksi. 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu. 
- 	Vt:n l3ja pt:n 14831 liittymä kanavoimaton. 
- 	Suojatie puuttuu koulun kohdalta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Lappeenrannan kaupunki Lempiälän koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merki ntöjen selitykset 
() Koulu () Pihajrjestelyt U U U U 	Kevyen liikenteen vä1ä 
A Suojatlejãrjestelyt La-pyskkIjärjesteIyt  —p.--- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkljest&yt Vãistötlla 0 0 
P-alueen jär]esffiminen = AIikulkukytävå Plennarlaijestelyt 
Liittymäjärjestelyt X Nkemien parantaminen Mutkan oikaisu  
Lappeenrannan kaupunki Lempiälän koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
Lempiälän koulu Osoite: Lempläläntie 39, 53300 Lappeenranta 
Tie: 	14831 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 360 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestäminen  ___________ __________ __________ _____ K 
Liittymäjärjestelyt pt:llä 14831 koulun liittymissä  40,0 0.000 0,000 4 T 
La -pysäkkijärjestelyt pt:lle 14831 koulun liittymään (2 
kpl) 
7,0 
____________ 
0,000 
____________ 
0,000 
____________ 
4 
_____ 
T 
 _____ 
Piennarjärjestelyt pt:lla 14831 Vt 13— 14833 472,6 0,001 0,002 4 T 
Alikulkukäytävä vt:n 13 alitse pt:n 14831 liittymässä 120,0 0,002 0,017 4 T 
Väistötilan rakentaminen vt:lle 13 pt:n 14831 
liittymään 
15,0 
___________ 
0,006 
___________ 
0,400 
___________ 
3 
_____ 
T 
_____ 
Nopeusrajoitus 60 km/h vt:lle 13 pt:n 14831 liittymään 0,7 0,010 14,286 1 T 
Suojatiejärjestelyt (maalattu) pt:lle 14831 koulun 
liittymään 
0,1 
____________ 
0,000 
____________ 
0,000 
____________ 
2 
_____ 
T 
_____ 
Kevyen liikenteen väylä vt:n 13 varteen pt 14822— pt 
14830 
546,6 
___________ 
0,008 
__________ 
0,015 
___________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Lappeenrannan kaupunki Mustolan koulu 	Ongelmakohteet 
Mustolan koulu 	 Osoite: Mustolankatu 34, 53300 Lappeenranta  
(94 oppilasta)  
Tie: 14824 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 995 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väyliä ei ole kattavasti. 
- 	Saattoliikenne käyttää koulun piha-aluetta. 
- 	Sulkutie (pt 14824) hyvin kapea ja vaarallinen varsinkin talvella. 
- 	"Lapsi" —liikennemerkki puuttuu Pitkäkadun  ja Saikkolantien liittymästä, jossa näkyvyys erittäin 
huono. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Heijastimien käyttö kirjavaa. 
Lappeenrannan kaupunki Mustolan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
(EI) Koulu I) Pihajäqestelyt U U I r 	Kevyen liikenteen väyl 
Suojatiejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt —k.— 	Nopeusrajoitus 
Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 	0 	Valaistus 
- 	j P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen Mutkan oikaisu 
Mustolan koulu Osoite: Mustolankatu 34, 53300 Lappeenranta  
Tie: 	14824 Tieosa: 	1 	Etäisyys: 995 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v / M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ____________ ____________ ____________ _____ K 
P-alueen järjestäminen  __________ __________ __________ ____ K 
Kevyen liikenteen väylä Itäisen Kanavatien varteen 
Mustolankatu - nykyinen kevyen liikenteen väylä  ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
 _____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14824 vt 13 —kanava 149,3 0,011 0,074 4 T 
Lappeenrannan kaupunki Muukonniemen 	Ongelmakohteet  
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Muukonniemen koulu 	 - Osoite: Muukonniementie 88, 53400 Lappeenranta  
(105 oppilasta) 
Tie: 14826 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 1000 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu  Utrasaarentieltä (pt 14826). 
- 	 Koulutaksille ei ole omaa erotettua pysäkkialuetta. 
- 	Laihianrannantieltä (kaavatie) puuttuu valaistus. 
- Vanhemmat jättävät lapsensa lähimmälle linja -autopysäkille koulun pyynnöstä. Pysäkki on andas 
tällaista toimintaa silmälläpitäen. 
- 	Utrasaarentieltä puuttuvat "lapsi" —merkit. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Lappeenrannan kaupunki  Muukonniemen 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Lilkennemerkkijäqestelyt 
P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
Pihajäieste1yt 	 • I • I 	Kevyen liikenteen vä.1ä 
La-pysäkkijärjestelyt 	- 	Nopeusrajoitus 
VälstÖtila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennaärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	.-L-.- 	Mutkan oikaisu 
Muu konniemen koulu Osoite: Muukonniementie 88, 53400 Lappeenranta  
Tie: 	14826 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 1000 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v / M€ 1k tuu 
______________________________________  1000€ _________ _________ ____ ____ 
Liikennemerkkijärjestelyt (P-alueen merkki, K 
"Ajoneuvolla ajo kielletty" —merkki) koulun pihassa ja 
("Lapsia" —merkit) Muukonniementiellä ja 
Laihianrannantiellä ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Valaistus Laihianrannantielle Muukonniementie -  K 
Killinkatu ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Nopeusrajoitus 30 km/h Muukonniementielle ja K 
Laihianrannaritielle ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14826 lassi - mt4071  255,0 0,003 0,012 4 T 
Nopeusrajoitus 40 km/h pt:lle 14826 koulun liittymän 0,7 0,00 1 1,429 1 T 
kohdalle ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Näkemien parantaminen pt:n 14826 ja mt:n 4071 1,0 0,001 1,000 1 T 
liittymässä (kasvillisuus)  ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Liikennemerkkijärjestelyt ("Lapsia" —merkit) pt:IIe 0,340 0,000 0,000 1 T 
14826 
La-pysäkkijärjestelyt (levikkeet 4 paria, merkit on) 28,0 0,003 0,107 3 T 
pt:IIä 14826 
Lappeenrannan kaupunki Mäntylän koulu 	Ongelmakohteet 
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Mäntylän koulu 	 Osoite: Mehiläisentie 9, 53650 Lappeenranta  
(118 oppilasta)  
Tie; 387 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 3295 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Paikoitusalue puuttuu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Lappeenrannan kaupunki Mäntylän koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöien selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
Liikennemerkkijärjestelyt  
LI P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
(,) Pihajärjestelyt 	 U U U U 	Kevyen liikenteen väylä 
La-pysäkkijärjestelyt 	--- Nopeusrajoitus 
VäistÖtila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 PiennarjäesteIyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Mäntylän koulu Osoite: Mehiläisentie 9, 53650 Lappeenranta 
Tie: 	387 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 3295 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Lappeenrannan kaupunki Partalan koulu 	Ongelmakohteet  
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'%-' ___________________ o 
Partalan koulu 	 Osoite: Hiekkastentie 53, 53400 Lappeenranta  
(41 oppilasta) 
Tie: 3931 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 3015 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- Kevyen liikenteen väylä päättyy 3 km ennen koulua. 
- 	Valaistus puuttuu Partalanteiltä (mt  3931). 
- 	Koulun pihalla ei ole erotettua pysäkkialuetta. 
- 	Lapset nousevat koulukyyteihin tien varresta tai risteysalueelta. 
- 	Suojatie puuttuu Partalantieltä (mt 3931) tultaessa Soskuantieltä. 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
= Näkymät koulun liittymässä huonot. 
- 	Koulun piha-alue ei ole riittävästi valaistu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Heijastimien käyttö puutteellista. 
Lappeenrannan kaupunki Partalan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
() 
Koulu Pihajãrjestelyt  N N UN 	Kevyen liikenteen via 
A Suojatiejärjestelyt Lapysakld$tjestelyt —Ø'u— 	Nopeusrajoltus 
© Lilkennemerkkijärjest&yt Välstötila 0 	0 	Valaistus 
[J P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä Plennaijärjestelyt 
Llttymäjärjestelyt Näkemien parantaminen  Mutkan oikaisu 
Partalan koulu Osoite: Hiekkastentie 53, 53400 Lappeenranta 
Tie: 	3931 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 3015 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
______________________________________  1000€ _________ _________ ____ ____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne ja valaistus) ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestäminen  __________ __________ __________ _____ K 
Näkemien parantaminen koulun liittymästä  K 
Heiskastentielle (leikkaus)  ____________ ___________ ___________ _____ _____ 
La-pysäkkijärjestelyt Heiskastentien ja mt:n 3931 7,0 0,000 0,000 4 T 
liittymään ____________ ___________ ___________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt mt:lle 3931 Heiskastentien ja 0,2 0,001 5,000 2 T 
Soskuantien liittymiin (maalatut)  ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Näkemien parantaminen Heiskastentien liittymästä 120,0 0,001 0,008 4 T 
mt:lle 3931 (leikkaus) ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Liittymäjärjestelyt (Soskuantien "epävirallisen"  80,0 0,000 0,000 4 T 
liittymän poisto ja "virallisen" liittymän parantaminen  ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Ryösäläntie -  277,5 0,002 0,007 4 T 
Heiskastentie ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Nopeusrajoitus 50 km/h mt:lle 3931 koulun liittymään  0,7 0,002 2,857 1 T 
Lappeenrannan kaupunki Rutolan koulu 	Ongelmakohteet  
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Rutolan koulu 	 Osoite: Mikkelintie 171, 53830 Lappeenranta  
(39 oppilasta) 
Tie: 13 	Tieosa: 238 	Etäisyys: 3931 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Linja-auto kääntyy koulun läheisyyteen kevyen liikenteen  väylälle oppilaita tuodessaan. 
- 	Koulun liittymässä ei ole hyvät näkemät joka suuntaan.  
- 	Opettajille ei ole järjestetty erillistä  paikoitusaluetta. 
- 	Koulun piha ei ole riittävästi valaistu. 
- 	Koulun läheisyydestä puuttuvat suojatiet.  
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Turvavöiden käytössä puutteita.  
Lappeenrannan kaupunki Rutolan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
icII::i  Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
79 Liikennemerkkijäqestelyt 
Li P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
(IJ) 	Pihajärjestelyt 
- 	La-pysäkkijärjestelyt 
Väistätila 
____ Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen  
• R • U 	Kevyen liikenteen väylä  
-v.-- Nopeusrajoitus 
• 0 
Piennarjärjestelyt 
 Mutkan  oikaisu 
Rutolan koulu Osoite: Mikkelintie 171, 53830 Lappeenranta 
Tie: 	13 	Tieosa: 	238 	Etäisyys: 3931 
Toimenpide  
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 C 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I MC 
__________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt __________ ___________ __________ K 
P-alueen järjestäminen __________ __________ __________ K 
Näkemien parantaminen koulun liittymässä (leikkaus)  5,0 0,000 0,000 4 T 
Suojatiejärjestelyt koulun liittymään vt:lle 13 0,1 0,005 50,000 2 T 
Lappeenrannan kaupunki Räihän koulu 	Ongelmakohteet 
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Räihän koulu 	 Osoite: Pihkalanjärventie 8, 54230 Nuijamaa 
(69 oppilasta) 
Tie: 13 	Tieosa: 241 	Etäisyys: 7119 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Koulun läheisyydestä Pihkalanjärventien (kaavatie) varrelta puuttuu kevyenliikenteen väylä. 
- 	Koulun läheisyydestä puuttuvat suojatiet. 
- 	Pysäkkialuetta ei ole merkitty.  
- 	Venäläiset autot käyttävät koulun pihaa  leirintäalueena. - 	Kasvillisuus haittaa näkemiä koulun liittymässä.  
- 	Koulun piha ei ole riittävästi valaistu.  
- 	Linja-autopysäkeillä ei ole hyvää odotustilaa.  
Muita turvallisuuspuutteita: 
Lappeenrannan kaupunki  Rälhän koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintölen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt ©  
LI P-alueen jär]estäminen 
Liittymäjärjestelyt 
) 
PihajäresteIyt 	 S S • 	Kevyen liikenteen väylä  
La-pysäkkijärjestelyt 	-.---- 	Nopeusrajoitus 
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 - 	 Piennaqäestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Räihän koulu Osoite: Pihkalanjärventie 8, 54230 Nuijamaa  
Tie: 	13 	Tieosa: 	241 	Etäisyys: 7119 
Toimenpide 
_________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 C 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I MC 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Näkemien parantaminen koulun liittymässä  
(kasvillisuus) ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
_____ 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä välille  terveyskeskus - Vt 13 __________ __________ __________ ____ K 
Suojatiejärjestelyt Räihäntie/Pihkalanjärventie  ja 
Räihäntie/vt 13 ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Lappeenrannan kaupunki Simolan koulu 	Ongelmakohteet 
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Simolan koulu 	 Osoite: Rikkiläntie 1292, 54330 Simola 
(51 oppilasta)  
Tie: 3872 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 200 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Valaistus puuttuu koulun läheisyydestä.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
- 	Koulun liittymässä ei ole hyvä näkyvyys joka suuntaan.  
- 	Suojatiet vain osittain turvallisia. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Pihajärjestelyt 
 La-pysäkkijärjestolyt 
Väistötila 
Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen  
• • • U 	Kevyen liikenteen väylä 
—k.-- Nopeusrajoitus 
o 0 
Piennarjärjestelyt 
 Mutkan  oikaisu 
Lappeenrannan kaupunki Simolan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
cE1I:)  Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© 
jJ P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
Simolan koulu Osoite: Rikkiläntie 1292, 54330 Simola 
Tie: 	3872 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 200 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ____________ ____________ ____________ _____ K 
P-alueen järjestäminen ___________ ___________ ___________ _____ K 
Piennarjärjestelyt (kouluun johtavan yksityistien 
leventäminen) ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
 _____ 
Nopeusrajoitus 50km/h mt:lle  3872 koulun kohdalle  
ja 60 km/h mt:lle 387 
1,4 
___________ 
0,016 
___________ 
11,429 
___________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
Suojatiejärjestelyt koulun kohdalle mt:lle 3872 ja 
mt:lle 387 (maalatut) 
0,2 
___________ 
0,002 
___________ 
10,000 
___________ 
2 
_____ 
T 
 _____ 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 3872 Kujalantie - mt 
387 ja pt 14811 - Heposaarentie 
150,3 
__________ 
0,00 1 
__________ 
0,007 
__________ 
4 
____ 
T 
____ 
Valaistus mt:n 387 ja mt:n 3872 liittymään  25,5 0,004 0,157 4 T 
Lappeenrannan kaupunki Tirilän koulu 	Ongelmakohteet 
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ka nro 1OMYY3 ____________________ 	 N 	© ManmIttausiaItos 
Tirilän 	koulu 	 Osoite: Mielontie 117, 53920 Lappeenranta 
(27 oppilasta) 
Tie: 390 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 2800 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	"Lapsi" - merkit huonokuntoiset.  
- 	Koulun kohdalla ei ole nopeusrajoitusta. 
- 	Koulun liittymässä kasvillisuus estää näkyvyyden.  
- 	Pysäkit puuttuvat koulun liittymästä.  
- 	Sinkkolantien ja Mainaanmäentien liittymissä la -pysäkin merkit, ei levikettä. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Lappeenrannan kaupunki Tirilän koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
(i Koulu Pihajärjestelyt • • R 	Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt  Nopeusrajoitus  
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 0 
P-alueen järiestäminen .'-' Alikulkukaytava - 	Piennarärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen -_.---. 	Mutkan oikaisu 
Tirilän koulu Osoite: Mielontie 117, 53920 Lappeenranta 
Tie: 	390 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 2800 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Liikennemerkkijärjestelyt ("Lapsia" -merkkien 
uusiminen) ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
_____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen koulun liittymässä  
(kasvillisuus)  ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
_____ 
Suojatiejärjestelyt mt:lle 390 Mielontien liittymään 0,1 0,001 10,000 2 T 
La -pysäkkijärjestelyt (mt:llä 390 Sinkkolantien ja 
Mainaanmäentien liittymissä merkit, levikkeet 
 puuttuvat  3 kpl) 
10,5 
____________ 
0,004 
____________ 
0,381 
____________ 
3 
_____ 
T 
 _____ 
Lappeenrannan kaupunki Tyysterniemen 	Ongelmakohteet 
koulu  
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Tyyernuemi 
' 	IKOYYNIEN KSi'LU 	%2' 
Koulu >( 	Vaarallinen tien ylitys 
(j) 	Vaarallinen alue  
S Plmeie 
Ulan suuret nopeudet  
••  Kevyt liikenne ajoradalla 
? 
Palo 
© anmlttauslaitos lupa nro 1 OIMYY/03 
Tyysterniemen koulu 	 Osoite: Tyysterniementie 19, 53920 Lappeenranta  
(160 oppilasta) 
Tie: 408 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 2000 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väyliltä puuttuu paikoin valaistus. 
- Vartioimattomat rautatien tasoristeykset Kariniemessä katuverkolla. 
- 	Koulukuljetuksille ei ole erotettu omaa aluetta. 
- 	Koulun parkkipaikka andas. 
- 	Linja-autopysäkki I levike puuttuu koulun edestä. (Kirjastoauto vierailee viikoittain.) 
- 	Tyysterniementieltä puuttuu suojatie. 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
- 	Koulun piha riittämättömästi valaistu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Turvavöiden ja heijastimien käytössä puutteita. 
Lappeenrannan kaupunki  Tyysterniemen 	Toimenpide-ehdotukset  
ko ui u 
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\\PaHo 
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© Maanmittauslaitos lupa nro 1O/MYY/03 
Merkintöien selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijär]estelyt  
P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
Pihajäriestelyt 
 La-pysäkkijärjestelyt 
Väistötila 
____ Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen 
• • • • 	Kevyen liikenteen väylä 
Nopeusrajoitus 
• 0 
Piennarjärjestelyt 
 Mutkan  oikaisu 
Tyysterniemen koulu Osoite: Tyysterniementie 19, 53920 Lappeenranta 
Tie: 	408 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 2000 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I MC 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Suojatiejärjestelyt Tyysterniementielle urheilukentän  
kohdalle ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ ___________ _____ K 
La-pysäkkijärjestelyt koulun kohdalla  ____________ ____________ ____________ _____ K 
Liittymäjärjestelyt (rautatien tasoristeyksiiri 2 kpl 
puomit) ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
 _____ 
Lappeenrannan kaupunki Vainikkalan koulu Ongelmakohteet 
- u jai a, 	 A \ 	 A 	- 	 - 	-\ 	____________ 
r7  / T 	 - Af ' 
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Vaarallinen alue  
• 	Pimeä tie 
Liian suuret nopeudet 	 . 
• • •  Kevyt liikenne ajoradalla  
I 
f Lovam4ki\' 
\\Val 
E-EEE- 	O 	L 	 C Maanmittauslaitos lupa nI1WMVY3I 
Vainikkalan koulu 	 Osoite: Rikkiläntie 47, 54270 Vainikkala 
(28 oppilasta)  
Tie: 3891 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 1802 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Koulun liittymässä huono näkyvyys oikealle.  
- 	Suojatie puuttuu koulun kohdalta.  
- Toinen pysäkki puuttuu koulun vastakkaiselta puolelta. 
 - 	Liian suuret nopeudet koulun kohdalla. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Lappeenrannan kaupunki Vainikkalan koulu Toimenpide-ehdotukset  I 
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Merkintöien selitykset  
(c1 Koulu 
A Suojatiejärjestelyt  
(7 Liikennemerkkijär]estelyt  
J P-alueen jär]estäminen 
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 	 • • U • 	Kevyen liikenteen väylä 
- La-pysäkkijärjestelyt 	—k-- Nopeusrajoitus 
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Vainikkalan koulu Osoite: Rikkiläntie 47, 54270 Vainikkala 
Tie: 	3891 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 1802 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ __________ K 
La -pysäkkijärjestelyt (la -pysäkin rakentaminen  
vastakkaiselle puolelle koulua)  
3,5 
____________ 
0,000 
____________ 
0,000 
___________ 
4 T 
_____ 
Suojatiejärjestelyt koulun liittymään 0,1 0,000 0,000 2 T 
Nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle 0,7 0,000 0,000 1 T 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen  
Tuhkakankaantielle saakka 
258,0 
___________ 
0,001 
___________ 
0,004 
___________ 
4 T 
 _____ 
Näkemien parantaminen koulun liittymässä  
(kasvillisuus) 
1,0 
____________ 
0,000 
____________ 
0,000 
____________ 
1 T 
_____ 
Lappeenrannan kaupunki Voisalmen koulu Ongelmakohteet  
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Voisalmen koulu - 	 Osoite: Voisalmentie 19, 53920 Lappeenranta  
(245 oppilasta) 
Tie: 408 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 4413 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Piha-alueen järjestäminen. 
- Samassa yhteydessä kirjasto, yhteinen P-alue. 
- 	Saattoliikenteen paikka. 
- 	Koulun viitta puuttuu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Lappeenrannan kaupunki Voisalmen koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöien selitykset  
(,jjj) Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
(I)  Pihajäqestelyt 	 • • • U 	Kevyen liikenteen väylä  
La-pysäkkijärjestelyt 	.---. 	Nopeusrajoitus  
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Voisalmen koulu Osoite: Voisalmentie 19, 53920 Lappeenranta 
Tie: 	408 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 4413 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 C 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v / MC 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestäminen ___________ ___________ ___________ _____ K 
Liikennemerkkijärjestelyt (koulun viittaa puuttuu)  ____________ ____________ ____________ _____ K 
Lemin kunta 	 Kuukanniemen 	Ongelmakohteet 
_______- koulu 
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Kuukanniemen koulu 	 Osoite: Juvolantie 404, 54850 Kuukanniemi  
(127 oppilasta) 
Tie: 13 	Tieosa: 237 	Etäisyys: 4500 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu koululta pohjoiseen  Lepikontien (kaavatie) liittymään.  
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu Juuresahon ja Välikankaan suuntaan Juvolantien (kaavatie) var- 
relta. 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia.  
- 	Koulun piha ei ole riittävästi valaistu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Lemin kunta Kuukanniemen  Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
() 	Koulu Pihajärjestelyt 	 • • m i 	Kevyen liikenteen väylä  
A 	Suojatiejärjestelyt 	 La-pysäkkijärjestelyt 	—.-- 	Nopeusrajoitus 
© 	
Liikennemerkkijärjestelyt 	 Väistötila 	 0 	0 
P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Kuukanniemen  koulu Osoite: Juvolantie 404, 54850 Kuukanniemi 
Tie: 	13 	Tieosa: 237 	Etäisyys: 4500 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
___________________________________________  1000 € __________ __________ _____ 
Kevyen liikenteen väylä välille koulu  - Lepikontie ja K 
Raikulitie - mt 380 ___________ ___________ ___________ ______ 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________ _____ K 
Valaistus välille Raikulitie - mt 380 ___________ ___________ __________ _____ K 
Lemin kunta 	 Lemin 	 Ongelmakohteet 
koulukeskus 
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-, 	-- © Maanmlttauslaftos lupa nra 1O/MYWO3 
Lemin koulukeskus 	 Osoite: Punaportinkatu 7, 54710 Lemi 
(116 oppilasta)  
Tie: 14750 	Tieosa: 4 	Etäisyys: 1200 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Mt:n 380 ja pt:n 14750 liittymä vaarallinen. 
- 	Punaportinkadulla pienikokoinen "Lapsia" —merkki. 
 - Suojateiden  maalaukset kulu fleet. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
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Merki ntöien sel itvkset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© LiikennemerkkijåesteIyt  
P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt  
j)  Pihajärjestelyt 	 U U U • 	Kevyen liikenteen väylä 
- 	La-pysäkkijärjestelyt 	—k-- Nopeusrajoitus 
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Lemin koulukeskus Osoite: Punaportinkatu  7, 54710 Lemi 
Tie: 	14750 	Tieosa: 	4 	Etäisyys: 1200 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Liikennemerkkijärjestelyt (suurempi "Lapsia" —merkki  
Punaportinkadulle) ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
 _____ 
Suojatiejärjestelyt (uudelleenmaalaus mt:n  380 ja pt:n 
 14750  liittymässä 4 kpl) 
0,4 
___________ 
0,000 
___________ 
0,000 
___________ 
2 
_____ 
T 
_____ 
Liittymäjärjestelyt mt:n 380 ja pt:n 14750 liittymässä  40,0 0,007 0,175 4 T 
Luumäen kunta 	Kangasvarren 	Ongelmakohteet 
koulu 
Kangasvarren koulu 	 Osoite: Suoanttilantie 166, 54530 Luumäki 
(122 oppilasta) 
Tie: 3842 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 1900 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Koulun kohdalla Illan suuret nopeudet. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Luumäen kunta 	Kangasvarren 	Toimenpide-ehdotukset  
L 	 koulu 
rh. 	
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© Maanmlttauslaftos lupa nio 1O/MYY/03 
Merkintöjen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
( 	Pihajärjestelyt 	 S • S S 	Kevyen liikenteen väylä 
La-pysäkkijärjostelyt 	-wi--. Nopeusrajoitus 
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
..-' Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Kangasvarren koulu Osoite: Suoanttilantie 166, 54530 Luumäki  
Tie: 	3842 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 1900 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle 0,7 0,002 2,857 1 T 
Luumäen kunta 	 Kannuskosken 	Ongelmakohteet  
koulu  
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X 	Vaaralllnentlen)lltys 	 I 	 oIvtil1 	A 	/ 	 ç Lar 
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• 	PimeAtie 	 Koivula \ 	"K"' 'X fl\ 
r Ulan suuret nopeudet 	 \ A 	 L_-' , 
••• Kevytlllkenneajoradalla = 
______________________ 1 	© PManmlttauslaltos lupa nro 1O/MYWO3 
Kannuskosken koulu 	Osoite: Sepänmäki 19, 46530 Kannuskoski  
(23 oppilasta) 
Tie: 14668 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 3931 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- Huono näkyvyys pt:n 14668 ja Sepänmäen liittymässä. 
- 	Vaarallinen liittymä pt 14668 I pt 14694. 
- 	Liian suuri nopeus koulun kohdalla.  
- 	Puutteelliset LA-pysäkit, merkit on, levikkeitä ei. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Luumäen kunta 	 Kannuskosken 	Toimenpide-ehdotukset 
koulu 
nanka/lia 	/  A 
'A 
* 	 (K n us k o i 
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A 	 K,veIanpnak, ' 	
uta 	 I 
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Merkintöien sel itvkset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt 
fl P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 
 La-pysäkkijärjestelyt 
Väistätila 
___ Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen  
• • U U 	Kevyen liikenteen väylä 
--- Nopeusrajoitus 
• 0 
Piennarjärjestelyt 
 Mutkan  oikaisu 
Kannuskosken koulu Osoite: Sepänmäki 19, 46530 Kannuskoski 
Tie: 	14668 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 3931 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus  
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________ K 
Liittymäjärjestelyt pt 14668/Sepänmäki ja pt 
14694/pt 14668 
80,0 
___________ 
0,000 
__________ 
0,000 
__________ 
4 T 
_____ 
La-pysäkkijärjestelyt (pysäkkien merkit on, levikettä ei 
ole, 3 kpl) 
10,5 
___________ 
0,000 
__________ 
0,000 
__________ 
4 T 
_____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle 0,7 0,000 0,000 1 T 
Luumäen kunta 	Kirkonkylän koulu Ongelmakohteet 
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Kirkonkylän koulu 	 Osoite: Hirvikalliontie 44, 54510 Uro 
(33 oppilasta)  
Tie: 14748 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 400 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Pysäkit puuttuvat koulun läheisyydestä.  - 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu.  
- 	Mt 3841 / pt 14759 liittymä vaarallinen. 
- 	Suojatiet puuttuvat koulun kohdalta.  - 	Valaistus puuttuu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Luumäen kunta 	 Kirkonkylän koulu Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
fl P-alueen järjestäminen 
Liittyrnäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 	 • U • U 	Kevyen liikenteen väylä 
La-pysäkkijärjestelyt 	.-.-- Nopeusrajoitus 
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Kirkonkylän koulu Osoite: Hirvikalliontie 44, 54510 Uro 
Tie: 	14748 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 400 
Toimenpide  
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
La-pysäkkijärjestelyt koulun liittymään 7,0 0,000 0,000 4 T 
Kevyen liikenteen väylä koululta kirkolle  69,0 0,000 0,000 4 T 
Liittymäjärjestelyt mt 3841 / pt 14748/pt 14759 40,0 0,000 0,000 4 T 
Suojatiejärjestelyt koulun liittymään  0,1 0,000 0,000 2 T 
Valaistus koululta kirkolle ja liittymäalueelle  24,5 0,002 0,082 4 T 
Luumäen kunta 	 Taavetin koulu 	Ongelmakohteet 
Taavetin koulu 	 Osoite: Koulutie 2, 54500 Taavetti 
(222 oppilasta)  
Tie: 14738 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 900 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Vallikoulun luona kaksi vaarallista liittymää, Jääkärintien ja koululle menevän tien (kaavateitä) 
liittymä sekä Jääkärintien ja Pajatien (kaavateitä)  liittymä. 
- 	Yläkoulun (Taakoulun) pihalta haetaan oppilaita autoilla, sieltä myös samanaikaisesti poistuu 
oppilaita pyörillä. 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia.  
- 	Polkupyörille ei ole riittävästi telineitä. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Polkupyöräkypäröiden ja heijastimien käytössä puutteita. 

	arikkalan kunta 	Jalaslammen 	Ongelmakohteet  
koulu 	 _________________ 
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Jalaslam men kouiu 	 Osoite: Melkoniemensalontie 143, 59210 Melkoniemi 
(17 oppilasta) 
Tie: 14924 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 1500 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Saatto- ja noutoliikenteelle ei ole omaa erillistä aluetta. 
- 	Koulun kohdalla nopeusrajoitus liian korkea. 
- 	Koulun piha-alue riittämättömästi valaistu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Pihajärjestelyt 
 La-pysäkkijärjestelyt 
Väistötila 
Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen 
• • U U 	Kevyen liikenteen väylä  
-- Nopeusrajoitus  
O 0 	Valaistus 
Piennarjärjestelyt  
Mutkan oikaisu 
Parikkalan kunta 	Jalaslammen 	Toimenpide-ehdotukset 
koulu 
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Merkintölen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© 
P-alueen järjestäminen 
Liittyrnäjärjestelyt 
Jalaslammen koulu Osoite: Melkoniemensalontie 143, 59210 Melkoniemi 
Tie: 	14924 Tieosa: 	1 	Etäisyys: 1500 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne,  valaistus) ____________ ____________ ____________ _____ K 
Näkemien parantaminen pt:llä 14924 koulun 
liittymässä (leikkaus)  
120,0 
____________ 
0,000 
____________ 
0,000 
____________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Nopeusrajoitus 50km/h pt:IIe 14924 koulun kohdalle 0,7 0,001 1,429 1 T 
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Parikkalan kunta 	 Kangaskylän koulu Ongelmakohteet 
Kangaskylän koulu 	 Osoite: Opintie 9, 59100 Parikkala 
(123 oppilasta) 
Tie: 4015 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 4960 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Pt:n 14941 (Kaukolantie)ja vt:n 6 ylitys, kevyen liikenteen väylä puuttuu. 
- 	Piha-alue on andas ja ongelmallinen. 
- 	Pysäkkialue on liian pieni. 
- 	Koulun liittymässä kasvillisuus estää näkyväisyyden. 
- 	Polkupyörätelineitä ei ole riittävästi. 
- 	Saatto- ja noutoliikenteelle ei ole riittävästi tilaa. 
- 	Huonot näkemät oikealle Välikadun lHttymissä Hyppyrimäenkadulle  ja Hiihtäjänkadulle, tonttien 
kulmissa liian tiivis kasvillisuus. 
- 	Mt:n 4017 (Tiviäntie) liittymän ja Huhmarisen liittymän väliltä puuttuu kevyen liikenteen väylä vt:n  
6 vierestä. 
- 	Vt:n 6 ja Satumäentien väliltä puuttuu kevyen liikenteen väylä Huhmarisen tieltä. 
- 	Tokmannin pihaliittymässä kevyt liikenne ja autot usein "törmäyskurssilla". 
- 	Opintie-Satumäentie-Huhmarisentie liittymä vaikeaselkoinen. 
- 	Alikulkutunnelista puuttuvat "kaistamerkinnät" jalankulkijoille ja pyöräilijöille. 
- 	Satumäentieltä puuttuu suojatie. 
- 	Oravaniementien alussa olevan käsityökeskuksen mutka on erittäin paha varsinkin talvella. 
- 	Keskustasta tultaessa kiertoliittymän jälkeen olevat katuvalot sammuvat aikaisin illalla. 
- 	Kunnossapito (katuverkolla) huonoa. 
- 	Maalarinkadun ja Kangaskyläntien liittymä vaarallinen, kovat nopeudet, vaikka hidasteet. 
- 	Kangaskyläntien ja Opintien kevyen liikenteen väylältä ei liittymässä riittävästi näkymää Opintielle. 
- 	Mt:n 4017 ja Puusepänkadun liittymässä suojatie vie suoraan ojaan. 
- 	Keskustan tienvarsi-istutukset haittaavat näkyväisyyttä varsinkin kesällä. 
- 	Tien ylitys Renginkujan kohdalta koululle. Kasvillisuus estää näkyväisyyden. 
- 	Vt 6 välillä mt 4017 (Tiviäntie) - mt 4052 pimeä. 
- 	Pt:n 14941 (Kaukolantie)ja Kurjentien liittymässä huonokuntoinen liikennemerkki. 
- 	Autot ajavat Kirkkokadun Anitsanlanden puoleisesta päästä kevyen liikenteen väylän ja suojatien 
kautta mt:lle 4015 (Parikkalantie). 
- 	Kukonkannankujan kohdalla mt:n 4015 ylitys vaarallinen. Suojatie mäen takana huonossa 
paikassa. 
- 	Mt:n 4011 varrelta puuttuu kevyen liikenteen väylä Tiviään  ja Kannakseen päin vtltä 6 lähtien. 
- 	Rautatien varrelta puuttuu suoja-aita. 
- 	Tetrisuontien liittymä vaarallinen. 
- 	Visakujalta puuttuu kevyen liikenteen väylä. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Polkupyöräkypäröiden ja heijastimien käytössä puutteita. 
Parikkalan kunta 	 Kangaskylän koulu Toimenpide-ehdotukset 
Parikkalan kunta 	Kangaskylän koulu Toimenpide-ehdotukset  
Merkintöjen selitykset 
Koulu (1) Pihajärjestelyt • • • • 	Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt -.---- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijäqestelyt VäistÖtila 0 0 
P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen  Mutkan oikaisu 
Kangaskylän koulu Osoite: Opintie 9, 59100 Parikkala 
Tie: 	4015 Tieosa: 	1 	Etäisyys: 4960 
Toimenpide  Toimenpi. Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
___________________________________________  1000 € __________ __________ ____ ____ 
Pihajärjestelyt (saattolilkenne, polku pyörätelineet) ____________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen Renginkujan ja Opintien K 
liittymässä (kasvillisuus), Opintien ja koulun 
liittymässä (kasvillisuus), Opintien ja Kangaskyläntien  
liittymässä (kasvillisuus), Välikadun ja Hiihtäjänkadun  
sekä Välikadun ja Hyppyrimäenkadun liittymissä 
(kasvillisuus) ja Kirkkokadun ja Oravaniementien  
liittymässä (kasvillisuus) ____________ ___________ ____________ _____ _____ 
Liikennemerkkijärjestelyt (radan alikulkutunnellin  K 
kaistamerkinnät maa lauksin, Kirkkokadu  lie kevyen 
liikenteen väylän suulle esteet)  ____________ ___________ ____________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylä Visakujalle ja K 
Huhmarisentielle ____________ ___________ ____________ _____ _____ 
Li ittymäjärjestelyt Opintien, Satumäentien ja K 
Huhmarisentien liittymässä sekä Maalarinkadun ja 
Kangaskyläntien liittymässä  ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt (Kangaskyläntiellä K 
hidastekorokkeiden maalaus) ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Mutkan oikaisu Oravaniementiellä ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen pt:llä 14941 Kurjentien 240,0 0,012 0,050 4 T 
liittymässä (leikkaus) ja mt:llä 4015 
Kukonkannankujan liittymässä (leikkaus)  ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Liikennemerkkijärjestelyt ("Kärkikolmion" uusiminen)  0,17 0,000 0,000 1 T 
pt:llä 14941 Kurjentien liittymässä  ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylä vt:lle 6 mt 4017-4015, pt:lle 1467,4 0,029 0,020 4 T 
14941 vt 6 - Huhmarinen ja mt:lle 4011 vt 6 - pt 
14941 __________ __________ __________ ____ ____ 
Liittymäjärjestelyt (Tetrisuontien liittymän  poisto vt:itä 80,0 0,005 0,063 4 T 
6ja uuden yhteyden rakentaminen  pt:lle 14941) __________ __________ __________ ____ ____ 
Valaistusvt:lle6 mt 4017 —mt 4052, mt:lle 4011 362,3 0,131 0,362 3/4/4 T 
Mesimarjantie - pt 14941 ja pt:lle 14941 Vt 6 - 
H u hmari nen 
Alikulkukäytävä vt:lle 6 pt:n 14941 liittymään 120,0 0,004 0,033 4 T 
Parikkalan kunta 	Kaukolan koulu 	Ongelmakohteet 
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Kaukolan koulu 	 Osoite: Hevosniementie 39, 59100 Parikkala 
(20 oppilasta) 
Tie: 14941 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 6323 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	'Lapsia" —merkit puuttuvat.  
- 	Nopeusrajoitukset lIian suuret koulun kohdalla. 
- 	Hevosniementien liittymä jäsentymätön. 
- 	Hevosniementien liittymästä puuttuu kolmlo. 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat.  
- Koulun piha-alue jäsentymätön. 
- 	Valaistus puuttuu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Parikkalan kunta 	Kaukolan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
()  Koulu 	 Pihajärjestelyt 	 ••• 	Kevyen liikenteen väylä  
A  Suojatiejärjestelyt 	La-p  säkkijärjestelyt 	—. -- Nopeusrajoltus 
© Liikennemerkkijärjestelyt 	 VälstötIla 	 0 0 
D P-alueen järjestäminen 	 Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Liittyrnäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen 	_..L_. 	Mutkan oikaisu 
Kaukolan koulu Osoite: Hevosniementie 39, 59100 Parikkala 
Tie: 	14941 Tieosa: 	I 	Etäisyys: 6323 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
______________________________________  1000€ _________ _________ ____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________ K 
P-alueen järjestäminen (opettajien paikoitus) ___________ ___________ ___________ K 
Liikennemerkkijärjestelyt ('Lapsia" —merkit ja "Väis- K 
täm isvelvollisuus risteyksessä -merkki) Hevosnie- 
mentielle ___________ ___________ ___________ _____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h Hevosniementielle ___________ ___________ ___________ K 
Nopeusrajoitus 50 km/h pt:lle 14941 0,7 0,003 4,286 1 T 
Liittymäjärjestelyt pt:n 14941 ja Hevosniementien 40,0 0,000 0,000 4 T 
liittymässä  ___________ ___________ ___________ 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 4011 pt 14941 - pt 315,0 0,002 0,006 4 T 
14937 (välin vt 6 - pt 14941 kustannukset Kangasky- 
län koulun kustannuksissa)  ___________ ___________ ___________  
Valaistus mt:lle 4011 pt 14941 - pt 14937 (välin vt 6 63,0 0,005 0,079 4 T 
- pt 14941 kustannukset Kangaskylän koulun kus- 
tannuksissa)  ___________ ___________ ___________ _____ 
Liikennemerkkijärjestelyt  ("Lapsia" —merkit) pt:lle 0,340 0,000 0,000 1 T 
14941 __________ __________ _________ ____ 
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Koulu 
X 	Vaarallinen tien yhtye 
(1:1) 	Vaarallinen alue 
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Parikkalan kunta 	Kinnarniemen 	Ongelmakohteet 
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Kinnarniemen koulu 	 Osoite: Kinnarsalmentie 20, 59410 Kirjavala 
(16 oppilasta) 
Tie: 6 	Tieosa: 325 	Etäisyys: 3000 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. - 	Valaistus puuttuu. 
- 	Suojatiet puuttuvat.  - 	Koulun kohdalla Kinnarsalmentiellä nopeusrajoitus liian korkea.  
- 	Koulun pihassa paikoitusalue, jonka yhteydessä koulutaksin kääntymispaikka. 
- 	Liittymä koulun pihalta Kinnarsalmentielle on kalteva ja näkyvyys ei ole kovin hyvä kasvillisuuden 
vuoksi. 
- 	Vt:n 6 ylitys Kinnarsalmentien liittymän kohdalla vaarallinen, näkyvyys huono. 
- 	Koulun piha-alue ei ole riittävästi valaistu. 
- 	Linja-autopysäkeiltä ei ole turvallisia reittejä koulun pihaan.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia.  
- 	Rautatien vartioidussa tasoristeyksessä puomit  eivät aina toimi. 
- 	Koulun pihasta voi pallo lentää vt:n 6 yli. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Parikkalan kunta 	Kinnarniemen 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset  
() Koulu (I) Pihajäestelyt • • • U 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt -.--.- 	Nopeusrajoitus 
© LiikennemerkkijäesteIyt Väistätila 0 0 
P-alueen jär]estäminen ..-' Alikulkukäytävä PiennarärjesteIyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen ..-._.L. 	Mutkan oikaisu 
Kinnarniemen koulu Osoite: Kinnarsalmentie 20, 59410 Kirjavala 
Tie: 	6 Tieosa: 	325 	Etäisyys: 3000 
Toimenpide 
___________________________________________ 
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I MC 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h Ki nnarsalmentielle ____________ ____________ ____________ _____ K 
Näkemien parantaminen koulun ja Kinnarsalmentien  
liittymässä (kasvillisuus) ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Suojatiejärjestelytvt:11e6 Kinnarsalmentien  liittymään 0,1 0,001 10,000 2 T 
Nopeusrajoitus 80 km/h Kinnarsalmentien Ilittymän  
kohdalle ___________ 
0,7 0,009 
___________ 
12,857 
___________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
Parikkalan kunta 	Koitsanlanden 	Ongelmakohteet  
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Koitsanlanden koulu 	 Osoite: Mantkanniementie 28, 59130 Koitsanlahti  
(36 oppilasta) 
Tie: 4051 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 40 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu valtatien 6 varrelta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Polkupyöräkypäröiden ja heijastimien käytössä puutteita. 
Parikkalan kunta 	 Koitsanlanden 	Toimenpide-ehdotukset 
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MerkintÖien selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt 
U P-akieen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt  
(U)  Pihajärjestelyt 	 U U U U 	Kevyen liikenteen väylä 
La pysäkkijärjestelyt 	—k-- Nopeusrajoitus  
VälstötlIa 	 0 0 	Valalstus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Koitsan landen koulu Osoite: Mantkanniementie 28, 59130 Koitsanlahti  
Tie: 	4051 Tieosa: 	I 	Etäisyys: 40 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v /  M€ 
_________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ __________ __________ K 
Kevyen liikenteen väylä  vt:lle 6 mt 4001 - mt 4051 201,2 0,005 0,025 4 T 
Parikkalan kunta 	Särkisalmen koulu Ongelmakohteet 
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Sarkisaimen koulu 	 Osoite: Myllysuluntie 44, 59310 Särkisalmi  
(58 oppilasta)  
Tie: 4052 	Tieosa: 6 	Etäisyys: 2688 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu mt:ltä 4052 Melkoniemeen päin ja Myllysuluntieltä 
- 	Mt 4052 mutkainen. 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
- Alikulkukäytävä puuttuu Melkoniemen suunnasta. 
- 	Valaistus puuttuu. 
- 	Ei erotettua pysäkkialuetta piha-alueella. 
- 	Piha-alueella paljon liikennettä (asuntolan liikenne, huoltoliikenne, taksit). 
- 	Kävely-yhteydet pysäkeille puutteelliset. 
- 	Myllysuluntie kapea. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Parikkalan kunta 	Särkisalmen koulu Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset  
()  Koulu 	 (j)  Pihajärjestelyt 	 S U U S 	Kevyen liikenteen väylä  
Suojatiejärjestelyt 	 La-pysäkkijärjestelyt 	-.-== 	Nopeusrajoitus 
Liikennernerkkijärjestelyt 	 VäistÖtila 	 0 0 	Valaistus 
Li P-alueen järiestäminen 	- 	Alikulkukäytävä 	 Piennar]äesteIyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen 	.-.L-. 	Mutkan oikaisu 
Särkisalmen koulu Osoite: Myllysuluntie 44, 59310 Särkisalmi 
Tie: 4052 	Tieosa: 	6 	Etäisyys: 2688 
Toimenpide  
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä Myllysuluntielle ___________ ___________ ___________  K 
Valaistus Myllysuluntielle ____________ ___________ ___________ K 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________  K 
P-alueen järjestäminen  __________ __________ __________ K 
Valaistuksen jatkaminen mt:llä 4052 välille mt 4054— 
Myllysuluntie 
18,0 
____________ 
0,003 
____________ 
0,167 
____________ 
4 T 
_____ 
Suojatiejärjestelyt mt:n 4052 ja Myllysuluntien 
liittymään  
0,1 
___________ 
0,001 
___________ 
10,000 
___________ 
2 T 
_____ 
Liittymäjärjestelyt (tanssilavan ja mt:n 4052 liittymän 
katkaisu, kulku Myllysuluntieltä) 
40,0 
___________ 
0,002 
___________ 
0,050 
___________ 
4 T 
_____ 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen mt:llä 4052 
välillä Myllysuluntie - Oronmyllyntie 
403,2 
___________ 
0,003 
___________ 
0,007 
___________ 
4 T 
_____ 
Alikulkukäytävä mt:lle 4052 rautatien ali  120,0 0,000 0,000 4 T 
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Kivijärven koulu 	 Osoite: Simpeleentie 40, 56800 Simpele 
(172 oppilasta) 
Tie: 4051 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 4549 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia (koulun kohdalla  40 km/h).  
- 	Koulun piha-aluetta ei ole kokonaan rajattu (aidattu).  
- 	Saattoliikenne käyttää välituntialuetta kieltomerkistä huolimatta. 
- 	Välituntipihalla huoltoliikennettä.  
Muita turvallisuuspuutteita: 
Pihajärjestelyt 
 La-pysäkkijärjestelyt 
Väistötila 
Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen 
• U U U 	Kevyen liikenteen väylä 
Nopeusrajoitus 
o o 
Piennarjärjestelyt 
 Mutkan  oikaisu 
Rautjärven kunta 	 Kivijärven koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merki ntöjen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© 
0 P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
Kivijärven koulu Osoite: Simpeleentie 40, 56800 Simpele  
Tie: 	4051 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 4549 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (autoliikenteen esto välituntialueelle  
tolpi ha) ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
 _____ 
Huohtoliikenteen (maito- ja jäteauto) ohjaaminen 
koulun keittiöhle toista kautta ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
_____ 
Suojatiejärjestelyt (korotetut 15 kpl) mt:lle 4051, pt:lle 
 14925  ja pt:lle 14930 
31,5 
__________ 
0,030 
__________ 
0,952 
__________ 
2 
____ 
T 
____ 
autjärven kunta 	Rautjärven 	Ongelmakohteet  
aseman koulu - ___ 
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Rautjärven aseman koulu 	 Osoite: Urheilijankatu 11,56610 Rautjärvi 
(84 oppilasta) 
Tie: 14900 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 700 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu pt:ltä 14900 terveysaseman ja mt:n 3991 väliltä.  
- 	Pt:ltä 14912 puuttuvat linja -autopysäkit lähes kokonaan. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Rautjärven kunta 	Rautjärven 	Toimenpide-ehdotukset 
aseman koulu  
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Rautjärven kunta 	Rautjärven 	Toimenpide-ehdotukset 
aseman koulu  
Merkintöjen selitykset  
(.) Koulu ' Pihajärjestelyt Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt  La-pysäkkijärjestelyt --=---- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 
P-alueen järjestäminen - Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen  - 	Mutkan oikaisu 
Rautjärven aseman koulu Osoite: Urheilijankatu 11,56610 Rautjärvi  
Tie: 	14900 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 700 
Toimenpide  
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:Ile 14900 ja pt:lle 14902 pt 
14900 - Partilantie 
309,6 
___________ 
0,015 
___________ 
0,048 
___________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Linja-autopysäkkien rakentaminen pt:lle 14912 (arvio 
9 paria) 
63,0 
___________ 
0,001 
___________ 
0,016 
___________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Rautjärven kunta 	Änkilän koulu 	Ongelmakohteet 
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Änkilän koulu 	 Osoite: Änkiläntie 211, 56800 Simpele 
(46 oppilasta) 
Tie: 14919 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 400 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Välituntialue pt:n 14919 toisella puolella. 
- 	Pt 14919 ja 14918 kapeita, ei piennaraluetta. 
- 	Pt:llä 14918 TB-huoltoaseman liittymät laajoja. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Rautjärven kunta 	 Änkilän koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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MerkintÖien sel itvkset 
I Koulu 
A SuojatiejäriesteM 
© LiikennemerkkUäilestelyt  
U P-alueen järjestäminen  
Liittyrnäjärjestelyt 
Plhajarjestelyt 	 U U U U 	Kevyen liikenteen vä)lä 
La-pysäkki järjestelyt 	—b.-- Nopousrajoitus 
Väistötlla 	 0 0 	Valalstus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Änkilän koulu Osoite: Änkiläntie 211, 56800 Simpele  
Tie: 	14919 Tieosa: 	1 	Etäisyys: 400 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
_________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14919 Heikkarintie - pt 
14918 ja pt:lle 14918 vt 6—pt 14928 
363,75 
_________ 
0,004 
_________ 
0,011 
_________ 
4 T 
____ 
Valaistus pt:lle 14919 Heikkarintie —pt 14918 ja pt:lle 
 14918  Teboil - pt 14928 
67,65 
_________ 
0,005 
_________ 
0,074 
_________ 
4 T 
____ 
Liittymäjärjestelyt (kanavointi)  TB -huoltamon 
liittymään 
32,0 
___________ 
0,000 
___________ 
0,000 
__________ 
4 T 
_____ 
Ruokolanden kunta 	Huhtasenkylän 	Ongelmakohteet 
koulu  
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C Maanmlttauslaltos lupa nro 1WMYY/03 
Huhtasenkylän koulu 	 Osoite: Niskapietiläntie 111,55910 Imatra 
(41 oppilasta) 
Tie: 3981 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 5713 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Koulun piha-alueelle on vain huoltoajo sallittu, mutta sitä ei noudateta.  
- 	 Nelilammintienja Puntalantien (pt 14833) liittymässä huono näkyvyys. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
	Ruokolanden kunta 	Huhtasenkylän 	Toimenpide-ehdotukset 
koulu 
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Merkintöien selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
() Pihajärjestelyt 	 U U U • 	Kevyen liikenteen väylä  
La-pysäkkijärjestelyt 	-.- Nopeusrajoitus  
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
-' Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	__.L-. 	Mutkan oikaisu 
Huhtasenkylän koulu Osoite: Niskapietiläntie 111,55910 Imatra 
Tie: 	3981 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 5713 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (huoltoajolle oma reitti; välituntialueelle 
meno estetään tolpilla) ___________ ___________ ___________ 
K 
_____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14883 mt 3981 - 
Kurikka -ahontie 
138,0 
____________ 
0,003 
____________ 
0,022 
____________ 
4 T 
_____ 
Näkemien parantaminen pt:n 14883 ja 
Nelilammintien liittymässä (leikkaus)  
120,0 
____________ 
0,001 
____________ 
0,008 
____________ 
4 T 
_____ 
Ruokolanden kunta 	Kirkonkylän koulu Ongelmakohteet 
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Kirkonkylän koulu 	 Osoite: Metsolantie 7, 56100 Ruokolahti  
(190 oppilasta) 	 ___________________________________________  
Tie: 14879 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 640 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Suojatie on turvaton Rantaharjuntien ja Rasilantien (pt 14879) liittymässä. 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia.  
- 	 Metsolantiellä alikulkutunneli, mutta lapset eivät sitä käytä. 
- 	 Haloniemestä tulevat oppilaat joutuvat käyttämään kantatietä, jossa paljon tukkirekkoja. 
- 	 Tapiontien ja Lumikontien (kaavateitä) liittymässä jyrkkä mäki.  
- Veikkojenpolun ja Rasilantien (pt 14879) liittymässä huono näkyvyys. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Ruokolanden kunta 	Kirkonkylän koulu Toimenpide-ehdotukset 
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© Maarwnittauslaltos lupa nro 1 OIMYYIO3 
Merkintöien selitykset 
Koulu 
A Suojatlejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
U P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 	•U• 	Kevyen liikenteen väylä 
La-pysäkkijärjestelyt 	—k-- Nopeusrajoitus 
Välstötila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	__L-. 	Mutkan oikaisu 
Kirkonkylän koulu Osoite: Metsolantie 7, 56100 Ruokolahti  
Tie: 	14879 Tieosa: 	1 	Etäisyys: 640 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v / M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
Suojatiejärjestelyt (korotettu 1 kpl)Metsolantielle ___________ ___________ ___________ 
Suojatiejärjestelyt (maalattu 1 kpl) Tapiontien ja 
Lumikontien liittymään ___________ ___________ ___________ 
K 
Pihajärjestelyt(koulualueen rajausaidalla)  ___________ ___________ ___________  K 
Kevyen liikenteen väylä kt:lle 62 Rantalinnantie — pt:n 
 14879  
267,0 
__________ 
0,006 
__________ 
0,022 
__________ 
4 T 
____ 
Suojatiejäiestelyt (korotettu 2 kpl) pt:ile 14879 
Veikkojenpolun ja Ranharjuntienliittymiin 
4,2 
___________ 
0,014 
___________ 
3,333 
___________ 
2 1 
 _____ 
RuokoIanden kunta 	Pohjalankilan 	Ongelmakohteet 
koulu 
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Koulu 
Vaarallinen tien ylitys 
Vaarallinen alue  
• 	Pimeä tie 
Liian suuret nopeudet  
• • •  Kevyt liikenne ajoradalla 
PcYHrLANKOULu  
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Pohjalankilan koulu 	 Osoite: Lankilantie 10, 56440 Pohja-Lankila 
(28 oppilasta) 
Tie: 4063 	Tieosa: 5 	Etäisyys: 1000 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu, mt:llä 4063 ei piennaraluetta. 
- 	Koulun tontin läpi kulkee Lankilantie (kaavatie). Urheilualue tien toisella puolella. 
- 	Koulun liittymässä näkemät huonot Lankilantielle, varsinkin oikealle. 
- 	Nopeudet eivät ole riittävän alhaiset koulun kohdalla mt:llä  4063 (80 km/h). 
- 	Saattoliikenne käyttää piha-aluetta. 
- 	Opettajien paikoitusalue koulun pihassa. 
- 	"Lapsi" —merkit puuttuvat Lankilantieltä 
- 	Suojatiet puuttuvat mt:ltä 4063. 
- 	Lankilantie on valaistu, mt 4063 ei. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Ruokolanden kunta 	Pohjalankilan 	Toimenpide-ehdotukset 
koulu 
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Merkintölen selitykset  
() 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© 
P-alueen järiestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 
-- 	La-pysäkkijärjestelyt 
Väistötila 
___ Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen  
• • • U 	Kevyen liikenteen väylä 
---= 	Nopeusrajoitus 
o 0 
Piennarjär]estelyt 
 Mutkan  oikaisu 
Pohjalankilan koulu Osoite: Lankilantie 10, 56440 Pohja-Lankila 
Tie: 	4063 	Tieosa: 	5 	Etäisyys: 1000 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Lankilantien parantaminen (siirto koulun kohdalla 
toiseen paikkaan)  ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Valaistus koulun kohdalle mt:lle 4063 12,0 0,001 0,083 4 T 
Suojatiejärjestelyt (maalattu 1 kpl) mt:lle 4063 0,1 0,000 0,000 2 T 
Nopeusrajoitus 50 km/h mt:lle 4063 0,7 0,002 2,857 1 T 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 4063 pt 14882— koulu 180,0 0,002 0,011 4 T 
Ruokolanden kunta 	Puntalan koulu 	Ongelmakohteet 
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» / . 	; 
Puntalan koulu 	 Osoite: Rinteentie 212, 56510 Puntala 
(49 oppilasta) 
Tie: 14883 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 4105 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu Puntalantieltä (pt 14883). 
- 	Rautatien alitus on ongelmallinen.  
- 	Pysäkki puuttuu koulun kohdalta, linja-auto peruuttaa koulun portille.  
- 	Saattoliikenne käyttää koulun pihaa. 
- 	Rinteentie (yksityistie) on kapea. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Ruokolanden kunta 	Puntalan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merki ntöien sel itvkset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijäriestelyt  
U P-alueen järiestäminen 
Liittymäjäqestelyt 
Pihajäqestelyt 	 U U U U 	Kevyen liikenteen väylä  
La-pysäkkijärjestelyt 	----- 	Nopeusrajoitus  
Väistötila 	 0 0 	Valaistus  
-: 	Alikulkukäytävä 	- 	Piennarärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	-J- 	Mutkan oikaisu 
Puntalan koulu Osoite: Rinteeritie 212, 56510 Puntala 
Tie: 	14883 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 4105 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Piennarjärjestelyt Rinteentielle ___________ __________ __________ _____ K 
La-pysäkkijärjestelyt koulun liittymään ___________ ___________ ___________ _____ K 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14883 vt 6 - Rinteentie; 
sisältää tunnelin rakentamisen  
359,7 0,004 0,011 4 T 
Ruokolanden kunta 	Vaittilan koulu 	Ongelmakohteet 
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Vaiftilan koulu 	 Osoite: Kaljaniementie 33, 56120 Salosaari 
(61 oppilasta) 
Tie: 14871 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 300 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	 Koulukuljetukset tukkivat tien, koska pihalla ei ole erillistä  pysäkkitilaa. 
- Mt:n 4062 jyrkässä alamäessä oppilaat ajavat kovaa rinnakkain.  
- 	Autoilijat ajavat kovaa koulun ohi, nopeusrajoitus ei ole riittävän alhainen  (50 km/h). 
- Vaittilantien (kaavatie) ylitys vaikeaa, koska näkyvyys olematon ylämäen suuntaan.  
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu Kyläjärventien (kaavatie) varrelta. 
- 	Kevyen liikenteen väylä ja tievalaistus puuttuu Kaljaniementien (pt 14871)varrelta. 
- 	Koulun piha ei ole riittävästi valaistu. 
Kävely-yhteydet I inja-autopysäkeille huonot. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	 Kypäröiden ja heijastimien käytössä puutteita.  
Ruokolanden kunta 	Vaittilan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
() 
 Koulu PihaJãrjestei,t 	 •• 	Kevyen liikenteen vãy1 
A 	Suojatiejärestelyt La-pyskkijärjesteiyt 	—.--Øi-- 	Nopeusrajoftus 
© 	Liikennemerkkijärjestelyt Välstötila 	 0 	0 
D 	P-aiueen järjestäminen Ailkulkukäytävä 	 Plennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen 	.-.-L- 	Mutkan oikaisu 
Vaittilan koulu Osoite: Kaijaniementie 33, 56120 Salosaari  
Tie: 	14871 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 300 
Toimenpide  Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
______________________________________  1000 _________ _________ ____ 
Kevyen liikenteen väylä Kyläjärventielle ___________ ___________ ___________ K 
Korotettu suojatie Vaittilantielle ___________ ___________ ___________  K 
Pihajärjestelyt __________ __________ __________  K 
Suojatiejärjestelyt (uudelleen maalaukset, 2 kpl) 0,2 0,000 0,000 2 T 
Valaistus pt:lle 14871 nykyinen valaistus - Vaittilantie  28,8 0,007 0,243 3 T 
Nopeusrajoitus 40 km/h koulun ja päiväkodin 0,7 0,008 11,429 1 T 
kohdalle ___________ ___________ ___________ _____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lIe 14871 koulu - 177,0 0,007 0,040 4 T 
Vaittilantie ___________ ___________ ___________ _____ 
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)( 	Vaaraiiinen tien ylitys 
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Ruokolanden kunta 	Virmutjoen koulu Ongelmakohteet 
Virmutjoen koulu 	 Osoite: Puumalantie 940, 56210 Virmutjoki  
(46 oppilasta) 
Tie: 62 	Tieosa: 22 	Etäisyys: 580 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä päättyy liian aikaisin etelään päin mentäessä.  
- 	Suojatie puuttuu koulun kohdalta.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
- 	Koulun liittymässä näkemä puutteellinen vasempaan. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Ruokolanden kunta 	Virmutjoen koulu Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöien selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
P-alueen järjestäminen 
Liittyrnäjärjestelyt 
' 	Pihajärjestelyt  
La-pysäkkijärjestelyt 
Väistötila 
Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen  
• • • • 	Kevyen liikenteen väylä 
--- Nopeusrajoitus  
o 0 
__________- Piennarjärjestelyt  
Mutkan oikaisu 
Virmutjoen koulu Osoite: Puumalantie 940, 56210 Virmutjoki  
Tie: 	62 	Tieosa: 	22 	Etäisyys: 580 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen kt:llä 62 pt:Ile 
 14882  saakka; sisältää sillan rakentamisen  
135,0 
___________ 
0,001 
___________ 
0,007 
___________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Suojatiejärjestelyt (korotettu 1 kpl) koulun kohdalle  2,1 0,008 3,810 2 T 
Nopeusrajoitus 50 km/h koulun kohdalle 0,7 0,019 27,143 1 T 
Saaren kunta 	 Saaren koulu 	I  Ongelmakohteet 
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Saaren koulu 	 Osoite: Koulutie 8, 59510 Saari 
(95 oppilasta) 
Tie: 6 	Tieosa: 326 	Etäisyys: 3974 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu väliltä Akonpohja - Kirjavala. 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Saaren kunta 	 Saaren koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 	 Pihajärjestelyt 	 U U U U 	Kevyen liikenteen väylä  
A  Suojatiejärjestelyt 	 La-pysäkkijärjestelyt 	-.---.--' 	Nopeusrajoitus 
, Liikennemerkkijårjestelyt 	 Väistötila 	 0 	Valaistus 
P-alueen järjestäminen 	- 	Alikulkukäytävä 	 Piennarjär)estelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Saaren koulu Osoite: Koulutie 8, 59510 Saari 
Tie: 	6 Tieosa: 	326 	Etäisyys: 3974 ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
___________________________________________  1000€ __________ __________ ____ ____ 
Kevyen liikenteen väylä vt:lle 6 välille 711,0 0,018 0,025 4 T 
mt4011 - mt4013 _________ _________ _________ ____ ____ 
Savitaipaleen kunta 	Heituinlanden 	Ongelmakohteet 
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Heituinlanden koulu 	 Osoite: Tuohikotintie 1141 A, 54770 Heituinlahti 
(48 oppilasta)  
Tie: 377 	Tieosa: 5 	Etäisyys: 6190 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu mt:n 377 varrelta, pientareet kapeat. 
- Taajaman kohdalla liian suuri nopeus. 
= 	Koulun tienviitta puuttuu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 

Savitaipaleen kunta 	Kirkonkylän koulu Ongelmakohteet 
Kirkonkylän koulu 	 Osoite: Koulutie 11, 54800 Savitaipale 
(187 oppilasta)  
	
Tie: 409 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 800 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kiesiläntieltä (kaavatie) pt:lle 14752 tulo vaarallinen. Autoilijat eivät huomaa suojatietä. Lapset 
ajavat mäkeä alas ja tien yli. 
- 	Torikadun ja Kellonsoittajanpolun (kaavateitä)  liittymä, jyrkkä alamäki, oppilaat tulevat vauhdilla 
polkupyörillään. 
- 	Mt:ltä 409 ja 408 puuttuu kevyen liikenteen väylä, mt:llä  409 rekkaliikennettä. 
- 	Mustapääntien ja Urheilutien (kaavateitä) kävelytietä autoilijat eivät huomaa eivätkä välitä, ka- 
tuosuudet mäkisiä ja mutkaisia. 
- Koulun liittymässä ei ole hyvä näkyvyys joka suuntaan. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Savitaipaleen kunta 	Kirkonkylän koulu Toimenpide-ehdotukset 
Merkintöjen selitykset 
() 
Koulu 
() 
Pihajaijestelyt a a • a 	Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt -- La-pysäkkijärjestelyt  —p-- 
© Liikennemerkkijärjestelyt VäistÖtila 0 0 
[] 
P-alueen Järjestäminen Ailkuikukäytävä Piennarjärjestelyt 
Litttymäjärjesteiyt Näkernien parantaminen  Mutkan oikaisu 
Kirkonkylän koulu Osoite: Kouiutie 11, 54800 Savitaipale 
Tie: 	409 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 800 
Toimenpide  Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
______________________________________  1000€ _________ _________ ____ ____ 
Suojatiejärjestelyt (korotettu) Keilonsoittajanpolun ja K 
Torikadun liittymään sekä Torikadun ja Kievarintien 
liittymään (yht. 5 kpl) ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylän muuttaminen  korokkeelli- 
seksi Mustapääntie-Urheilutie ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
_____ 
Kevyen liikenteen väylät mt:IIe 409 pt 14752 - Oron- 
 tie  ja mt:lle 408 mt 409 - hautausmaa  
333,3 
___________ 
0,027 
___________ 
0,081 
___________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
La -pysäkkijärjestelyt (arvio 2 paria) mt:lle 409 14,0 0,008 0,571 2 T 
Suojatiejärjestelyt (korotettu) pt:n 14752 ja Kiesilän- 
tien liittymään  
2,1 
____________ 
0,007 
____________ 
3,333 
____________ 
2 
_____ 
T 
_____ 
Savitaipaleen kunta 	Kivikoulu 	Ongelmakohteet 
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Kivikoulu 	 Osoite: Peltoinlandentie 3 B, 54800 Savitaipale 
(60 oppilasta) 
Tie: 14752 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 1877 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Pihalla ei ole saattoliikenteelle erillistä aluetta. 
- 	Samassa pihapiirissä toimii päiväkoti ja 4H -toimisto. 
- 	Erilliset paikoitusalueet puuttuvat. 
- 	Koulun liittymässä huono näkemä kasvillisuuden takia. 
- 	Koulun liittymässä on suojatie, joka johtaa kevyen liikenteen vaylälle. Reunakivi  on korkea (ei 
viistetty). 
- Autoilijat eivät noudata 50 km/h —nopeusrajoitusta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Savitaipaleen kunta 	Kivikoulu 	 Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
D P-alueen järjestäminen  
Liittymäjär]estelyt 
() Pihajärjestelyt 	 U U 	Kevyen liikenteen väylä  
La-pysäkIdjäresteIyt 	.--- Nopeusrajoitus 
Väistötila 	 0 0 	Valalstus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Kivikoulu  Osoite: Peltoinlandentie 3 B, 54800 Savitaipale 
Tie: 	14752 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 1877 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
_________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne, polkupyörät, 4H- 
toimiston ja päiväkodin liikenne)  ____________ ____________ ___________ 
K 
_____ 
P-alueen järjestäminen (opettajien, 4H -toimiston ja 
päiväkodin paikoitus) ___________ ___________ ___________ 
K 
_____ 
Näkemien parantaminen pt:n 14752 ja koulun 
liittymässä (kasvillisuus)  
1,0 
____________ 
0,003 
____________ 
3,000 
___________ 
1 T 
_____ 
Suojatiejärjestelyt (korotettu) pt:IIe 14752 koulun 
liittymään  
2,1 
___________ 
0,006 
___________ 
2,857 
__________ 
2 T 
_____ 
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Suomenniemen koulu 	 Osoite: KouIue 20, 52830 Suomenniemi  
(52 oppilasta) 
	
Tie: 409 	Tieosa: 6 	Etäisyys: 380 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu Koulutien (kaavatie) ja Kirkonkyläntien (mt 409) varrelta. 
- 	Koulukuljetuksille ei ole osoitettu erillistä pysäkkialuetta koulun pihalta.  
- 	Koulun läheisyydestä puuttuvat suojatiet. 
- 	Koulutie (kaavatie) on kapea. 
- 	Opettajien pysäköinti piha-alueen reunassa, ei erillistä aluetta.  
- 	Saattoliikenteelle ei ole turvallista aluetta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 

Taipalsaaren kunta 	Kirkonkylän koulu Ongelmakohteet  
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Kirkonkylän koulu 	 Osoite: Muukkolantie 8, 54920 Taipalsaari  
(86 oppilasta) 
Tie: 408 	Tieosa: 3 	Etäisyys: 1300 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Mt:n 408 ylitys vaatii erityistä tarkkuutta.  
- Nopeudet koulun läheisyydessä korkeita. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Taipalsaaren kunta 	Kirkonkylän koulu Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
Koulu Pihajärjestelyt  U U • U 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt —b'-- - 	Nopeusrajoitus  
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 0 
P-alueen jälestäminen Allkulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen  Mutkan oikaisu 
Kirkonkylän koulu Osoite: Muukkolantie 8, 54920 Taipalsaari  
Tie: 	408 	Tieosa: 	3 	Etäisyys: 1300 
Toimenpide  
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Suojatiejärjestelyt mt:lIä 408 (olemassa olevien  
suojateiden tehostaminen: 2 kpl hidasteita, 2 kpl 
korotettua) 
20,2 
____________ 
0,015 
____________ 
0,743 
____________ 
T 
 _____ 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen mt:llä 408 srk- 
keskus - Teikkäläntie 
354,0 
___________ 
0,028 
___________ 
0,079 
___________ 
4 T 
_____ 
Taipalsaaren kunta 	Leväsen koulu 	Ongelmakohteet 
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Leväsen koulu 	 Osoite: Suolandentie 25, 54930 Levänen 
(61 oppilasta) 
Tie: 14783 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 260 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	Valaistus puuttuu Savilanden (mt  408), Suolandenteiltä (pt 14783) ja Vitsaintieltä (pt 14781). 
- Taajamassa liian korkea nopeusrajoitus (60 km/h). 
- 	Koulun piha-alueen läpi kulkee tie omakotitaloon ja kesäasunnolle. 
- 	Koulun pihalla ei ole tilaa henkilökunnan autoille. 
- 	Linja-autopysäkki mt:n 408 ja pt:n 14781 (Vitsaintie) liittymässä liian pieni koulukyytiläisille. 
- 	Vitsaintien (pt 14781)ja mt:n 408 liittymässä ei ole polkupyörien, keikkojen yms. säilytyspaikkaa. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Taipalsaaren kunta 	Leväsen koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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Taipalsaaren kunta 	Leväsen koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
Merkintöjen selitykset 
(.i Koulu (j) Pihajärjestelyt U U U U 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt  —p-- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijäestelyt Väistötila 0 0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkernien parantaminen __..L_. 	Mutkan oikaisu 
Leväsen koulu Osoite: Suolandentie 25, 54930 Levänen  
Tie: 	14783 Tieosa: 	1 	Etäisyys: 260 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjolv I MC 1k tuu 
___________________________________________  1000 € __________ __________ ____ 
Pihajärjestelyt (läpikulkullikenne, saattoliikenteen  K 
alueelle katoksen uusiminen) ___________ ___________ ___________ _____ 
P-alueen järjestäminen (opettajien paikoitus, K 
polkupyöräparkki mt:n 408 ja pt:n 14781 liittymään)  ___________ ___________ ___________ _____ 
La -pysäkkijärjestelyt mt:n 408 ja pt:n 14781 3,5 0,000 0,000 3 T 
liittymässä (nykyisen pysäkin suurentaminen)  ____________ ____________ ___________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt mt:lle 408 pt:n 14781 liittymään  0,1 0,002 20,000 2 T 
Nopeusrajoitus 60 km/h mt:lle 408 pt:n 14781 1,4 0,031 22,143 1 T 
liittymään ja 50 km/h Kalliolantie - Haikolantie ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Valaistus mt:lle 408 pt:n 14781 liittymään ja 138,6 0,023 0,166 4 T 
Kalliolantie - Haikolantie sekä pt:lle 14783 mt 408 - 
koulu ____________ ____________ ___________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 408 Kalliolantie - 581,0 0,010 0,017 4 T 
Haikolantie ja pt:lle 14783 mt 408 - koulu __________ __________ __________ ____ ____ 
Taipalsaaren kunta 	Rehulan koulu 	Ongelmakohteet 
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Rehulan koulu 	 Osoite: Mantereentie 934, 54920 Taipalsaari 
(33 oppilasta) 	 _______________________________________________  
Tie: 14784 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 4055 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat.  
- 	Tiet koulu läheisyydessä ovat mutkaisia, mäkisiä ja kapeita. 
- 	Valaistus puuttuu muualta paitsi ns. kaupan risteyksestä (pt 14784 ja pt 14799 liittymä). 
- 	Liittymä laaja, ei suojateitä. 
- Linja-autopysäkit noin 600 m:n päässä koulusta (kaupan luona). 
- 	Bussi kuitenkin pysähtyy koulun luona, vaikka ei pysäkkiä. 
- 	Autoilijat ajavat kouluaikana koulun piha-alueella.  
- Taipaleen mäki todella jyrkkä, näkemät huonot.  
- 	Nopeusrajoitus koulun luona ei ole riittävän alhainen.  
- 	Saattoliikenteen alueet puutteelliset. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Taipalsaaren kunta 	Rehulan koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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Taipalsaaren kunta 	Rehulan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
Merkintöjen selitykset  
lu) Koulu (I) Pihajaqestelyt • • U • 	Kevyen liikenteen väylã 
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt - 	Nopeusrajoitus  
© Liikennemerkkijäqestelyt VäistÖtila 0 0 
P-alueen järjestäminen - Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen  - 	Mutkan oikaisu 
Rehulan koulu Osoite: Mantereentie 934, 54920 Taipalsaari 
Tie: 	14784 Tieosa: 	2 	Etäisyys: 4055 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 C 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________ K 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ __________ K 
Liittymäjärjestelyt koulun liittymässä sekä pt:n 14784 
ja pt:n 14799 liittymässä  
80,0 
___________ 
0,002 
___________ 
0,025 
___________ 
4 T 
_____ 
La -pysäkkijärjestelyt pt:lle 14784 koulun kohdalle 7,0 0,000 0,000 4 T 
Mutkan oikaisuja mäen leikkaus pt:llä 14784 
"Taipaleen mäessä " 
120,0 
__________ 
0,001 
__________ 
0,008 
__________ 
4 T 
____ 
Nopeusrajoitus 50 km/h pt:lle 14784 koulun kohdalle 0,7 0,004 5,714 1 T 
Piennarjärjestelyt pt:llä 14784 pt 14783 —kouluja 
pt:llä 14799 pt 14784 - 14813 
1489,31 
__________ 
0,026 
__________ 
0,017 
_________ 
4 T 
 ____ 
Suojatiejärjestelyt pt:n 14784 ja pt:n 14799 liittymään 0,1 0,001 10,000 2 T 
Valaistus pt:lle 14784 pt 14799 - koulu 30,0 0.001 0,033 4 T 
Taipatsaaren kunta 	Saimaanharjun 	Ongelmakohteet 
koulukeskus ___________  
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Saimaanharjun koulukeskus 	 Osoite: Ankeriaantie 10, 54915 Saimaanharju  
(360 oppilasta)  
	
Tie: 408 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 4492 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu Kirjolohentieltä ja pt:ltä 14798. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Pyöräilykypärän ja heijastimien käytössä puutteita. 
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Koulu 	 A 
Vaarallinen tien ylitys 	- 
Vaarallinen alue  
• 	Pimea tie 	 SairI 
Liian suuret nopeudet 	 ' 
- • • •  Kevyt liikenne ajoradalla \r/XT 
Taipalsaaren kunta 	Saimaanharjun 	Toimenpide-ehdotukset 
koulukeskus 
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Merkintöien selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© 
LllkennemerkklJäriestelyt 
P-alueen Järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 	 • 	U 	Kevyen liikenteen välä 
-- La-pysäkkijärjestelyt 	- 	Nopeusrajoltus 
VälstölJIa 	 0 0 	Valalstus 
Alikulkukäytävä 	 Plennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	..-._i_- 	Mutkan oikaisu 
Taipalsaaren kunta 	Saimaanharjun 	Toimenpide-ehdotukset 
koulukeskus 
Saimaanharjun koulukeskus Osoite: Ankeriaantie 10, 54915 Saimaanharju  
Tie: 	408 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 4492 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä Kirjolohentielle Harjustie - pt 
14798 ___________ __________ __________ _____ 
K 
_____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14798 Kirjolohentie—  
mt 408 
611,0 
__________ 
0,012 
__________ 
0,020 
__________ 
4 
____ 
T 
____ 
Liittymäjärjestelyt pt:n 14798 ja pt:n 14799 liittymässä  40,0 0,004 0,100 4 T 
Taipalsaaren kunta 	Vehkataipaleen 	Ongelmakohteet 
koulu 
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Vehkataipaleen koulu 	 Osoite: Toijantie 739, 54960 Vehkataipale  
(46 oppilasta) 
Tie: 14813 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 6915 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	La-pysäkit puuttuvat koulun liittymistä. 
- 	Saattoliikenteelle ei omaa aluetta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Taipaisaaren kunta 	Vehkataipaleen 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
() Koulu () Pihajäriestelyt • • U U 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt ---- 
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittyrnäjärjestelyt Näkemien parantaminen Mutkan oikaisu 
Vehkataipaleen koulu Osoite: Toijantie 739, 54960 Vehkataipale  
Tie: 	14813 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 6915 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________  K 
P-alueen järjestäminen ___________ ___________ __________ K 
La -pysäkkijärjestelyt pt:lle 14813 koulun liittymään  7,0 0,000 0.000 4 T 
Suojatie pt:lle 14813 koulun liittymään ja pt:lle 14784 0,2 0,001 5,000 2 T 
Piennarjärjestelyt pt:lle 14797 ja pt:lle 14784 mt 4081 
— Kirvesniementie 
964,41 
___________ 
0,008 
___________ 
0,008 
__________ 
4 T 
 _____ 
Uukuniemen kunta 	Uukuniemen koulu Ongelmakohteet 
Uukuniemen koulu 	 Osoite: Koulutie 19, 59710 Kummunkylä 
(46 oppilasta) 
Tie: 4040 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 1527 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Pysäkiltä koululle vie Kouluntie (kaavatie), joka on yhteinen läheisen talon kanssa. Tie on kapea 
ja saattoliikenneja henkilökunta käyttävät sitä samanaikaisesti lasten kanssa. 
- 	Pysäkin kohdalla näkyvyys huono. 
- 	Koulun pysäkkialueen ja maantien väliin jää" pusikkoalue", joka korkeaksi kasvettuaan haittaa nä- 
kyvyyttä. 
- 	Kouluntieltä puuttuu valaistus. 
- 	Koulun piha-alueesta ei ole erotettu pysäkkialuetta. Pihassa käy myös esim. maitoauto. 
- 	Niukkalassa pysäkiri kohdalla ei toisella puolella tietä ole kevyen liikenteen väylää. 
- 	Autojen nopeudet koetaan yleisesti liian suuriksi  koko Uukuniemen alueella tien huonon geomet- 
nan vuoksi. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Uukun jemen kunta 	I  Uukuniemen koulu Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
()  Koulu 	 (j)  Pihajärestelyt 	 U U • • 	Kevyen liikenteen väylä 
A  Suojatiejärjestelyt 	 La-pysäkkijärjestelyt 	 —.—i.-- 	Nopeusrajoitus  
© Liikennemorkkijärjestelyt 	 Välstötila 	 0 0 
P-alueen järjestäminen 	 Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Uukuniemen koulu 
Tie: 4040 Tieosa: 2 Etäisyys: 1527 
 Toimenpide  
Näkemien parantaminen koulun pihan ja Kouluntien 
 liittymässä (leikkaus)  
Pihajärjestelyt  
Nopeusrajoitus 30 km/h Kouluntielle 
Piennarjärjestelyt Kouluntielle  
Valaistus Kouluntielle 
Liikennemerkkijärjestelyt ('Lapsi" —merkki Kouluntiel
-le)  
Piennarjärjestelyt mt:lle 4040 välille Niukkala - pt 
14949 
La-pysäkkijärjestelyt mt:lle 4040 (arvio 4 paria) välille 
Niukkala - pt 14954 
Nopeusrajoitus 50 km/h mt:lle 4040 Kouluntien liitty-
mään 
Kevyen liikenteen väylä Niukkalaan (yhteys la
-pysäkille) 
Näkemien parantaminen mt:n 4040 ja Koulutien hit
-tymässä  (leikkaus ja kasvillisuus) 
Osoite: Koulutie 19, 59710 Kummunkylä 
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
_____ 
K 
___________ ___________ ___________ K 
___________ ___________ ___________ K 
___________ ___________ ___________ K 
__________ __________ __________ K 
K 
1035,3 0,009 0,009 4 T 
28,0 0,002 0,071 3 T 
0,7 0,002 2,857 1 T 
7,5 0,000 0,000 3 T 
120,0 0,001 0,008 4 T 
Ylämaan kunta 	 Kirkonkylän koulu Ongelmakohteet 
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Kirkonkylän koulu 	 Osoite: Koulutie 1,54410 Ylämaa 
(60 oppilasta)  
Tie: 3864 	Tieosa: 6 	Etäisyys: 6041 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista:  
Kevyen liikenteen väylän päättymiskohdassa ei ole suojatietä mt:Ilä 3864 Harjuntien (kaavatie) 
 liittymässä. 
Linja-auto noutaa ja tuo lapset koulun piha-alueella. Aluetta ei ole erotettu muusta piha-alueesta. 
Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Heijastim ien käytössä puutteita.  
Ylämaan kunta 	 Kirkonkylän koulu Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
(. )  Koulu Pihajärjestelyt * • • • 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt  —p..-- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijäestelyt Väistötila 0 	0 	Valaistus 
[] P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä - 	Pierinarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen - 	Mutkan oikaisu 
Kirkonkylän koulu Osoite: Koulutie 1,54410 Ylämaa 
Tie: 	3864 	Tieosa: 	6 	Etäisyys: 6041 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
___________________________________________  1000 € __________ __________ _____ 
Suojatiejärjestelyt (korotettu 1 kpl) mt:lIe 3864 2,1 0,002 0,952 2 T 
Harjuntien kohdalle ___________ ___________ ___________ _____ 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen mt:Dä 3864 196,5 0,007 0,036 4 T 
terveyskeskukseen saakka  ____________ ____________ ____________ ______ 
La -pysäkkijärjestelyt (merkit on, levikkeet puuttuvat 3 10,5 0,002 0,190 3 T 
kpl) ____________ ____________ ____________ ______ 
Ylämaan kunta 	Ylijärven koulu 	Ongelmakohteet  
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Ylijärven koulu 	 Osoite: Ylijärventie 409, 54460 Ylijärvi 
(19 oppilasta) 
Tie: 14748 	Tieosa: 6 	Etäisyys: 3930 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu pt:n 14748 varrelta. 
- 	Valaistus puuttuu pt:n 14748 varrelta.  
- 	Koulun piha riittämättömästi valaistu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Ylämaan kunta 	 Ylijärven koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintölen selitykset 
(\I:)  Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt 
P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
() Pihajärjestelyt 	 • U U U 	Kevyen liikenteen väylä 
La-pysäkkijärjestelyt 	..—..-- 	Nopeusrajoitus 
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjäestelyt 
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